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P a r a f u n d a r o s o u a l a s . 
BAlKÍHLONAv 21. i8,IO. 
E l Centro Industrial ha abierto u^a MÚfal 
cnpe ióu para fundar escuelas en A l ^ W t 
qmylr. 
I ¿ sociedad ans tocrá t iea Círculo Eeuestfe 
se ha inscrito por la cantidad ele ¿oo t^e-
A M a d r i d . 
Hoy lia salido paxa Madrid el presidente 
de la luventnd conservaaora, Sr. Bousquets, 
que se propone asistir & cuantos actoa so 
realicen por el partido conservador., 
¿ C r i m e n ? 
En el torrente de PlaiuUs fué encontrado 
hoy el cadáver de una joven de unos diez 
y ocho años de edad, elog;intemente vestida. 
A l ser reconocida vióse que ten ía en la 
sien dere'iia u ¿ 6 herida de bala. 
A su lado luibía un revóíver con una cAp-
snla descargada. 
Créese que se trata de un crimen. 
I.a Policía hace averigitaciones. 
L o s z o r r i i l i s t a s . 
1?9B antiguos zorrillistas que han venido 
Le de les rchuhlUauos y de sus P^som-
Ud.tdcs por c i r c o s y periódicos dinásti-
cos y haciendo sobre el porvenir de la cau-
sa y la lealtad de sus Jiomhrcs gratuitas 
í insidiosas conjeturas. 
tos conservadores pfetonizan. el pase a 
la Monarquía de algunas figuras del di-
rectorio de la Conjunción; los reaccionar 
ños dan ésta como deshecha, y los liberai-
¡es con medias palabras c inlcncionaiiaf 
reticencias, dejan entender que el habili-
doso conde de Romanones ha conseguido 
poner al servicio incondicional del Rey to-
dos los elementos republicanos. 
Como todas estas supercherías pueden, 
si no entibiar, porque esto es imposible, 
el entusiasmo de la masa, desorientarla 
de momento, conviene—Rodrigo Sonano 
ya se ha apresurado á hacerlo en sus im-
portantes declaraciones que anteayer pu-
blicamos, y E spaña Nueva en todos sus 
L a s r a d i c a l e s . 
Han sido citados con urgencia, para que 
asistan á una reunión que tendrá lugar en 
ra Casa del Pueblo, los presidentes de las 
Juyentades radicales de Barcelona y la pro-
vincia. 
Dice la citación que se trata de asuntos 
de gran importancia. 
La noticia ha despertado mucha curiosi-
dad en los círculos políticos. 
Acerca del asunto se guarda absoluta re-
serva en la Casa del Pueblo. 
M e d i d a s p r e v i s o r a s * 
Comunican de Castellar de Lluch que Áe 
ha reconcentrado allí la Guardia c iv i l an-
te el temor de que el pueblo se amotine, 
porque la sociedad arrendataria de un mon-
te cercano á dicho pueblo lia realizado una 
importante tala de pinos. 
En otras ocasiones, y por igual motivo, 
han ocurrido desórdenes. 
L o s aceetos on T o r l o a a . 
Comunican de Tortosa que ha bajado mu-artículos de f o n d o - d e s t r u i r l c u a n t o « t i - ¿ j prccio dc los aceitlcs en Jucl]a co. 
tes y marcar y definir claramente las «f-1 marca. 
til II des.» 
Y escribe E l Radical: 
aCon razón fuimos los únicos que nos 
reservamos el regocijarnos para mejor oca-', 
sión. Desde todos los campanarios, del 
centro á la izquierda más extrema, se lla-
mó á fiesta al pueblo, pregonando el ad-
venimiento de la democracia. L a entre-
vista de Azcárate y el Rey conmocionó á 
•los liberales con el augurio del imperio] 
Las clases superiores se venden á 21 pese-
tas el cántaro de 15 litros, y los comentes á 
20 pesetas. 
EJ fomporal* 
A causa del temporal reinante, los fcüqíÉdS 
surtos en este puerto han tenido que reforzar 
las amarras. 
Algunos, que debían salir hoy, han aplaza-
do la salida hasta que amaine el temporal. 
E n el Ayuntamiento-
Hasta las cinco de esta mañana d u r ó en el 
M A B H U B C O S 
B R U L A R D 
Y A N F L U S 
el Sr. Abadal y lo 
que a ú n 
'de la libertad. E l joven Monarca, tan tzíZ-¡ Aytfntamicnto la tercera sesión para tratar 
io, tan documentado, según Azcárate , iba 
á imprimir á la política una orientación 
saludable. Y el ¡ h o s a n n a ! surgió fragoro-
w é impúdico de todos los cantones anti-
iindsticos. Solamente nosotros, desde el 
primer momento, opusimos la duda y des-
entonamos en el concierto. 
E n buena hora lo hicimos. Conocedores 
de los políticos dinásticos, supimos resis-
tir las seducciones del espejuelo. Y así, á 
la hora de ahora no tenemos que acusar-
nos de haber lomado por foco luminoso, lo 
que es destellar precario de trozos de vi-
'dño. No nos acredita nuestra actitud dc 
videntes. Quien no se cegara por la pasión 
pudo prever, como nosotros, la Jalada de 
los ojrecimientos del Gobierno. Pero per-
mítasenos que recabemos el título de dis-
cretos. 
Como en la copla popular, resulta que 
de lo dicho no hay nada. E s t a es la últi-
ma consecuencia que se desprende de las 
declaraciones del jefe del Gobierno. Bien 
Puede ser que con el nuevo día surja 
otra revelación oficiosa. Pero en las alter-
nativas que pautan la actitud del conde 
ae Romanones lógico es esperar que el Po-
der moderador caiga del lado de las de-
l6! i18'.- la i*0*1™, ^ experiencia, según 
el Propio jefe del Gobierno, nos ekseña 
9ue siempre obraron así los reyes consti-
tucionales.n 
Por los textos copiados resalta clarisí-
namente que la visita del Sr. A z c á r a t e á 
i aiacio y las bombeadas coincidencias que 
l \ J l rer)U,blica"o pusieron á pun to de 
guayaba, y las consecuencias de m ú l t i p l e 
JiGaje p ^ todas molestas, intolerables 
wT^J? T P?RA gran VARTE' Para la ma-ITMUTI • la W m i ó n e spaño la , que 110 
Sant j i ref ^ l i c a n a ' nada de eso ha 
So U V f ^ n . sino, cuando m u -
"(mes personales. Y si no queremos dudar 
la palabra del Sr. A z c á r a t e que a í r -
m haber salido de Palacio tn , 1 ^ , / 
^ 0 como e n t r ó , e n t o ^ e s ^ X c m ^ ' d e ' 
"eer que el producto de lo que UmS i n ! 
ro P^a el absolutamente ce-
^ 0 * t n t 50 h5 Í11íodtiddo en el n ú -
Y an i r r ' v í0 ^ OS ail t in-cpiibl ica-
contento T UCi0nan09 de vet6*á> 
c»anto I ^ T ^ ™ ' e x a c e r b a c i ó n . . . 
rior» tan nf ' á la « ^ i s f a c c í ó n inte-
íos com0 en ?',Sa í n los ejércitos 
alcance a l . los( mi l l tarcs . N o sabemos el 
-uando roí ,- . ^ malGStar t e n d r á , aun 
m h 6 T r u m o r e s ^aves . 
""a O D c r ^ f ' 1 1 0 8 ' Cl conde dc Romanones 
^ " o i ú l l ™ 110 SlimÓ nada ¿ E n ciuó t a ?' y r e s tó nnicho ó p t i m o . 
B a S n o i ] qUC(lado la habilidad? 
Aro la ,vi.s1?- P o n g á m o s l a en el me-
& t e t ™ % del Gobierno. | N i pa-**Íñ lc ha .servido! 
. " ^ a las _ 
,lela aC?rnl,-¿aS-.hubiese abiert0 ]a v í spe ra p_<'zcai atada. 
Si 1 ô a VICIO ! 
»uo a u / * h ? k ™ las Cortes caer ía lo mis-
¿ ' o t r n f'l0S ticlnpos dc Sagasta. 
^ y CdS108,10^0 "mcho , visto 110 po-
y l o s p6i í t}co SOnos los hombres (1e, h o y - -
R . R O T L L A N 
' de la compra de aguas. 
Defendió el dictamen 
combatió el Sr. Ríus . 
Está tarde se reanudó la sesión 
cont inúa . 
E l " A ü e a n t e " . 
Hoy ha llegado A esfe puerto, procedente 
de Poit vSaid, el vapor Alteante, de la Com-
pañía Trasat lánt ica . 
No trac novedad á bordo. 
E l g o b e r n a d o r . 
E l gobernador, que se halla desde anoche 
ligeramente indispuesto, ha guardado cama 
durante todo el día de hoy. 
U n a e x p l o s i ó n . 
E n el paseo de Colón, ocurrió esta tarde un 
suceso, que pudo tener desagradables conse-
cuencias. 
En uno de los t ranvías que circulaban por 
dicho sitio ocurrió una explosión por haber-
se averiado el conmutador. 
E l coche iba lleno ele viajeros que, presas 
de gran pánico , arrojáronse al suelo en tre-
menda confusión. 
Resultaron con lesiones de pronóstico reser-
vado un caballero y una sefiora, que fueron 
asistielos en el dispensario más p róx imo. 
E l t ranvía resul tó con grandes desperfec-
tos. 
F a l i e c i m i e n i e de u n filántropo. 
Hoy ha fallecielo en esta capital un riquísi-
mo fabricante, sin familia, que ha legado to-
dos sus bienes para obras instructivas y be-
nófioaS-
E n su juvcntiul fué obrero, y á fuerza de 
ahorrosi y trabajo consiguió obtener unos 
cuantos miles de pesetas, con los cuales es-
peculó, llegando á poseer una gran fortuna. 
E n la actualidad, entre otras propieelades, 
ten ía una fábrica, en la que trabajaban va-
a-ios centemares de obreros. 
Era muy estimado en todas partes por su 
honradez y laboriosidad. 
Inoondio a l a r m a n t e . F a m i l i a s on l a 
m i s a r l a . 
BARCELONA 21. 23,15. 
E n un solar situado en la calle ele Florida-
blanca, donde hay varios cobertizos para al-
macenar muebles viejos, se declaró un incen-
dió á primera hora ele la noche. 
En pocos momentos tomó el sónieMro pro-
porciones aterradoras, pues había ahnacena-
elos muchos muebles en los cobertizos. 
Vivían varias familias en el solar, que han 
quedado en l(t miseria, porque todo quedó re-
elucido 'á cenizas. 
Se desarrollaron escenas t r i s t í s imas , pues 
las pobres familias veían quemarse sus rno-
dost ís imos ajuares, sin poder salvar naela, 
pms las llamas lo invaelieron todo rápida-
mente. 
Los bomberos, que acudieron en seguida, 
lograron localizar el siniestro cuanelo las 
llamas empezaban á quemar las vigas de 
las casas vecinas, en las cuales se proelujo 
gran alarma, y muchos de sus vecinos se 
echaron á la calle pidiendo auxi l io , mien-
tras otros arrojaban sus muebles por los 
balcones. 
E l jefe de Policía, Sr. Millán Astray, y el 
concejal Sr. Valles socorrieron con dinero á 
las pobres familias que v iv ían en los cober-
tizos. 
Eas pérdidas son de bastante importancia. 
No hubo que lamentar desgracias persona-
les. 
Se desconocen las causas del siniestro. 
los campos africanos van á ser 
regados con sangre. 
9QR TBUiGRAFQ 
TÁNGKll 21. 
Se avecinan graves acontecimientos m i -
litares. E l caíd Anflus, segúfa confidencias 
recibidas, reclutó grándes cónt ingentes de 
k a b ü e ñ o s y piensa seguir r e c o m e n d ó les 
poblaelos para hacer un ejército que pu«da 
Ser considerado como el n^ayoir de todos los 
que los rebeldes puedan haber congregado 
en su torno eu lus diversas épocas dc las 
revueltas imperiales. 
L«s ú l t imas noticias hacen ascender á cer-
ca ^e 9.000 hombres los que tiene reunidos. 
También se dice que un hermano de E l 
Hiba es e l lugarteniente de Anflus, y que 
secunda sus iniciativas perfectamente, ha-
biendo éste prometido para un té rmino muy 
innnediato la agregación de un refuerzo su-
perior á 2.000 hombres. 
Díccse asimismo que en los planes de A n -
flus entra el pretenelér, tras varias excur-
siones que aumen ta r án el n ú m e r o ele sus 
secuaces, una proclamación de Su l t án» 
Antes de ésto quaere presentar batalla á 
los franceses para aumentar su prestigio 
entre las tribus. 
Para cor tar los vuelos á este cabecilla, cu-
yas condiciones personales sirven admirable-
mente á sus belicosos proyectos, va á dár-
sele una batida en toda regla para preJcurar 
su exterminio, y com él la elesapanción de 
un peligro extraordinario para la t ranquil i -
dad ele Marruecos. 
A este efecto, el general Brulard saldrá des-
d̂ e Mogador para encontrar á Anflus, man-
dando una ex>lumna compuesta de siete ba-
tallemcs ele Infanter ía , cada uno de ellos con 
su sección de ametralladoras, dos escuadremes 
y tres baterías completas. 
Supónese que Anflus, ya enterado elel i n -
tento de los franceses, tiene preparadas sus 
mehallas y aceptará la lucha epie se anticipa 
á sus proj'ecte». 
Una segunda columna, que mandartá el ge-
neral Frauchct d'Espercy, aux i l i a rá la acción 
de Bmlard. 
Con estos antecedentes, se espera que el en-
enientro entre las dos fuerzas sea terrible, dan-
do lugar á una de las luchas m á s sangrientas 
ele estos tiempos y de este Imperio. 
E l p r i s i o n e r o P r i v a s . 
TÁNGKR 21. 
Parece ser (fae, en rectificación de las ver-
siones cireulaelas, que el francés-Privas, cuya 
libertad gestionaba el cónsul de su nación, 
no está n i ha estado nunca prisionero de los 
moros. 
E l cónsul ha cesado en sus trabajos. 
Miwiinrap- • w • imttmnmri 
N o t a s d e s o c i e d a d 
San lidefonso. 
Mañana celebran sus d ías el Rey y el 
Pr íncipe de Asturias ; el Infante Don Alfon-
so María, hi jo de la difunta Princesa de. As-
tur ias ; el Infante Don Alfonso Mar ía de 
Or leáns y su h i j o ; duepies ele Oporto, Al ia -
ga, lluete é H í j a r ; marqueses de Corvera, 
Alquibla , Atalayuelas, de Claramontc ele Ar-
teta, Nájera, Marbais, Puebla de Rocamora, 
Rafal, Valeriola, S'an Dionis y Villanueva 
de Valdueza; condes de Torre-Arias, He-
redia Spínola, Cabra, Andino y Castillo-
Fiel ; barones de Pe t rés , Benifayó, Mayáis 
y Troncoso, y los Sres. Barcón, Alba, Me-
r r y del Va l , Alvarez de Toleelo, Agui lar , 
Coello, Ramírez de Saavedra, Caro, Ahuma-
da, Pérez dc Ouzmán , Piqueras, Pielal, Fran-
co, Bascarán, Escobar, Rodríguez Santa Ma-
ría , Bcnnejillo, Sandoval, De la Serna, Si l -
vela, Bermúdcz Puente, Castro y Santoyo, 
Azcárraga, Polavieja, Maldonaelo, Retorti l lo 
y Ramírez de Arellano. 
Nuestra Señora de Ea paz. 
E l día 24, fiesta de Nuestra Señora de la 
Paz, celebran su fiesta, onomástica Sui Al te-
za Real la Infanta Doña María de la Paz ; 
niarejuesas dc la Garant ía y Villanueva de 
Valdueza; conelesas viudas ele Múns te r y elel 
Valle de San Juan; señoras de Cordón de 
Warelliousse, de Sánchez de Toca (hijo) y 
Ochando, y señori tas ele la Rosa, Fernández 
Palacio y Soto. 
Viajes. 
Ha salido para Niza la marquesa de Gui-
maraes, viuda de Casa Pavón, con su sobri-
na la vizcondesa de Fefiñanes. 
Faileclmlenío. 
Ha fallecido en Barcelona el barón de Té* 
salia. 
Enfermos. 
Encuént rase ya por completo restableci-
díi la duquesa viuda de Bailón. 
Bautizo-
E n la iglesia parroejuiial dc la Concepción, 
ele esta corte, tuvo ayer lugar el bautizo de 
la nueva hija de imicstro querido amigo el 
abogado D. Fermín Pérez Meuéndez, sobri-
no del excelent ís imo señor Arzobispo de Za-
ragoza. . , . 1 . • 
A l a neófita se le impusieron los nombres 
de Josefa Eloísa. 
Adminis t ró le cl Sacramento el provisor y 
vicario general del Arzobispado d é Zaragoza, 
muy ilustre Sr. D. José Pellicer, y fueron pa-
drinos la señora del diputado á Cortes don 
Eduarelo Ortega Gasset y el i lus t r í s imo se-
ñ o r D . Luis Calvo y López, jefe superior 
de Aelministración c i v i l . 
Nuevo caballero de Monfesa. 
Hoy, á las ouatro de la tarde, y en la 
iglesia de la Concepción Real de Calatrava, 
será armado caballero <le la Ordoin de Mon-
tosa nuestro querido amigo D . Andrés de 
Montalvo y Gómez Hermosa. 
E L 
Un hombre que ha dedicado toda 
su vida al espionaje. 
POR TELÉGRAFO 
SAN PETERSBURGO -21. 
E » el periódico Lutch se publica u n ex-
tenso art ículo dedicado al famoso Azew, jefe 
que fué en tiempos, de los terroristas rusos 
Recuerda el ar t ículo , que Azew, que se 
hallaba en combinación con las autoridades 
en la époqa. en que el terrerismo alcanzó su 
periodo álgielo, las pres tó impor tan t í s imos 
servicios, traicionando á los compañeros , 
que no desconfiaban de, él lo m á s mín imo 
y que le creyeron hasta el instante del des-
cubrimiento, incapaz de semejante defección. 
Puesta en peligro su vida, porque los te-
rroristas hab ían jurado vengarse de su trai-
ción, y no habiéndole garantizado las auto-
ridades la conservación de su existencia, se 
vió en trance de huir , haciéndolo á Colonia, 
donde se ocultó y cambió de nombre, lía-
siéndose llamar Wolf, poique los anarquis-
tas de todo el mundo ten ían noticia de lo 
ocurrido en San Petersburgo y en Moscou, 
y preparaban á Azew un recibimiento poco 
agradable. 
Cuando se hubo calmado la agitación que 
sus hechos en Rusia habían producido, 
Azew marchó á Rotterdam donde al servi-
cio secreto del Ejército, procuró á éste en 
breve tiempo, los planos y nota de las de-
fensas de las naciones inmediatas. E n uno 
de sus viajes á Amberes, conoció á la hija 
y heredera única de un r iquís imo t r a í k a n l c 
y casó con ella, ignorando ésta qué clase ele 
persona era la que le daba su apellido. 
Súbi tamente y sin, que hayan podido de-
terminarse las causas, salió con su esposa 
de aquella nación y* pasó á Austria, reco-
rrienelo las principales ciudades. 
Allí fué descubierta su verdaelera condi-
ción por la policía, y entonces el Gobierno 
se apresuró á ofrecerle el cargo de director 
supremo de todos los servicias nacionales 
de espiemaje en la frontera austrorusa, re-
munerando' sus servicios con nn sueldo de 
varios miles de coronas mensuales. 
En ese cargo sigue en la achlalidad.. 
Los rusos parecen haber olvidado lo su-
cedido antiguamente y algunos de ellos, com-
prados por Azew, le hacen importantes con-
fidencias que el flamante jefe de espías 
aprovecha para Servir á la nación que hoy 
Je paga en perjuicio ele su propia patria. 
Un complot . 
SAN PETERSBURGO 21. 
Sigue revuelta la marina rusa. 
Con frecuencia son descubiertas maquina-
ciones revolucionarias que son r áp idas y 
sangrientamente sofocadas. 
De muchas dc ellas no llega á enterarse 
el público, pues el Gobierno" procura ocul-
tar estos sucesos por la alarma justificada 
que producen en la opinión. 
Ahora acaba de ser descubierto un complot 
más , entre las tripulaciones de la escuadra 
del mar Báltico. A consecuencia del descu-
brimiento, se reuni rá en un plazo brevís imo 
el Consejo de guerra, y se supone que se ha-
rán algunos fusilamientos y que se decreta-
rán bastantes prisiones. 
POR TELÉGRAFO 
ES R e y de S e r v í a . 
BELGRADO 21. 
El Rey Pedro se halla restablecido por 
completo del ataque de reuma que padecía 
elesde unas semanas. 
L a AsambRea . 
CONSTANTINOPLA 22. 
La Asamblea nacional se reuni rá hoy á 
mediodía para tratar de la paz. 
Nota o f l c ¡a l . 
La vSección pol í t ica del Ministerio de Es-
tado publica en la Gaceta la siguiente nota: 
«El Ministerio de Negocios Extranjeros 
de Grecia, ha comunicado á la Legación de 
.Su Majestad en Constantinopla, que el blo-
queo del puerto de Santi Quaranta, momen-
táneamente ' levantado, ha viielto á restable-
cerse.» 
MOVIMIENTO CATÓLICO 
Valladolid.—Merced & los trabajos del podro Nova-
ros, no han con«Ul.uí(lo doH SindicaLos católicos, uno 
do ferroviarios ¿o la Comjxiíiía del Norto y otro do 
tipógrafofl. . 
Avila.—Rn la «Juventud Antouiaua», dió una oon-
íomnoia,- aoorca dol toma «Glorian do la Roligióm, 
el vocal do dicha Juventud, D, Nkasio Martín, 
D e l a C a s a R e a l 
S. M . la Reina Doña María Cristina estu-
vo ayer en e l palacio del Infante Don Fer-
nando. 
A su regreso recibió en audiencia al ca-
pi tán general Sr. Azcárraga , al vicepresi-
dente del Congreso D . Mar t ín Rosales, a 
Jos embajaelores de Tniglaterra, sir Manruc 
y lady de Bunsen, y á los de Ital ia, condes 
de Bonin Longarc. 
— L a Reina Doña Victoria, acompañada 
de los Pr íncipes de Battenbcrg, pascó ayer 
tarde por la Casa de Campo. 
El jefe superior de Palacio, niaiques de 
la Torrecilla, casi restablecido ele su enfer-
medad, salió ayer á la calle por primera vez, 
| datido un breve pasco en coche 
POR TELÉGRAFO 
P r e c i o deO t r igo . 
ZARAGOZA 21. 17,10. 
El mercado aragonés triguero sostiene los 
precios en firme á que se cotizan actualmente 
los granos, que son: Monte, primera, á 45 pe-
setas el eahiz; segunda, 'á 43 pesetas; hem-
bri l la , á 4: pesetas; huerta, á 40 pesetas; ce-
baela superior, á 30 pesetas ; corriente, á 26 
pesetas, y avena, á 23 pesetas. 
Nuswo f e r r o c a r r i l . 
ZARAGOZA Si'. 18,10. 
Bajo la dirección del ingeniero D . José Mo-
rales ha comenzado el estudio de la variante 
introelucida en el ferrocarril de Vivel del Río 
á Monrollo, en Teruel. 
L a o s t u d i a n i i n a J o v e l l a n o s . 
ZARAGOZA 21. 22,25. 
Mañana es esperada la estudiantina Jo-
vellanos, ele Gijón, que l legará procedente 
de Bilbao y .San Sebast ián. 
r e rmanecc rá dos días en Zaragoza, con-
tinuando después su viaje á Barcelona, en 
cuyo puerto e r a b á r c a T á con nimbo á la l l á -
bana. 
La estudiantina se dir igirá desde la esta-
ción a l Aynntaiti ieii to, elonde será recibiela 
por el alcalde. También vis i tará á las de-
más autoridades, á las que obsequiará con 
conciertos. 
En Zaragoza da rá elos conciertos públ i -
cos. Uno m a ñ a n a , por la noche, en el café 
Ambos Mundos, y otro el jueves, que ten-
drá lugar en cl paseo de la Indcpeiielencia. 
En este ú l t imo concierto, la estudiantina 
a l te rnará con la banda del Hospicio. 
D e M á i a s a 
POR TELÉGRAFO 
A n i v e r s a r i o de u n p o r i ó d i e o . 
MÁLAGA 21. 19,30. 
E l periódico integrista local L a Defeiisa, ha 
celebrado con una br i l lant ís ima velada en los 
salones de su casa, el cuarto aniversario de 
su. fundación. 
E l salón de actos presentaba deslumbrador i 
aspecto. Hab íase congregado en él gran parte1 
"de la buena sociedad ma lagueña . Asistieron' 
muchas elamas., luciendo espléndidos trajes; 
E l diputado integrista D . Manuel Señan te , I 
p ronunció un elocuentísimo discurso que fué 
justamente alabado y aplaudido con entu-
siasmo. 
Comenzó haciendo un enérgico llamamien-
to á las fuerzas católicas, cuya activa inter-
vención en la vida polít ica de E s p a ñ a es t imó 
üe imprescindible necesidad. 
Con frase correct ís ima, examinó imparcial- ' 
mente los recientes sucesos polí t icos, refi- j 
riéndose á la retirada elel Sr. Maura, origen 
de ellos, y á la visita hecha al Real Palacio' 
por el jefe republicano Sr. Azcárate . 
Demostró el fracaso elel partido conserva-i 
efor, añadienelo que el propio Sr. Maura lo ha! 
confesado. j 
Di jo que sin el partido conservador no se i 
hubiera llegado á los extremos que ahora la- • 
mentan ios propios conservadores. 
Añadió que la mejor prueba de que los mis- ' 
tfios elementos de la izquierda consideran in-1 
dispensable al partido conservador para quel 
siga viviendo el actual régimen, es la colabo-
ración, que el partido ha tenido en la obra de 
l a revolución. 
Di jo también que los conservadores se l i -
mi ta rán siempre á consolidar las soluciones-! 
democráticas, entre las cuales está la sécula-! 
rización de le>s cementerios, cinc ha sido pro-; 
clamado por el" actual jefe del Gobierno. 
Expuso los medios que tienen á su alcance 
los elementos católicos para intervenir en la 
política activa. Estos elementos son, á su j u i -
cio, la propaganda incesante, la organización, 
la lucha elctoral, etc. 
Terminó diciendo que para poder poner en 
práctica estos medios es imprescindible que I 
los católicos salgan de la apa t ía en que es tán 
colocados, atendiendo al servicio de los altos! 
intereses del pa ís . 
E l Sr. Señan te , que salió para Madrid esta! 
tarde, fué muy aplaudido. 
L O S 
La crisis obrera empeora. 
E l d ía de ayer, como todos lor anteriores, 
t r anscur r ió tranepiilo por lo que á lus huel ' 
guistas se refiere, no próduoi< :- la me-
nor per turbación en las obras doí • se 
t inúa trabajando por 110 perUmcccr io.v pa-
tronos á la Federación gremial. 
L l amó la atención ayer ver i : . '.o 5»' 
los derribos de las Cuatro Galles á V;::dadca 
del Ejérc i to éui traje de niaiv!.:;. éabiénd'os&i 
que para activar esos derribos i a c i l i t ^ 
hombres el gobernador m i i i l r .Mudricl. 
En la Puerta del Sol hubo'aytr . iganos 
grupos ele trabajadores, que fje -i-V-arqu 
y disolvieron á la menor iüdic:u : qji( ; e 
les hizo. 
E n ta C a c a d a l Pizvhlb. ' 
Ayer tarde celebraron reúiiíones en la Ca-
sa del Pueblo las Jaulas díreo! cié las 
sociedades comprendida:- en di *.. . . 
Se ^imitaron, según allí m« : i , á 
examinar la s i tuación, otorg'ál c tití voto 
de confianza á los presideu ara que 
acuerden lo que crean más aceiítido en ca-
da caso. 
L e o p a í ó ' e n o s a 
Acceelicndo á los deseos del señor minis< 
tro de la Gobernación, los pátl ig 14 bar» 
manifestado por carta que rió pWedeii acep-
tar las bases propuestas por ¡os obreros, y 
que no var ia rán de actitud, ra. - n&o las 
palabras que al Sr. Alba t ienén d-.las. 
EL mm DE A L B A Í L E S 
Anooha en B a r i a i s r i . 
Como estaba anunciado, anoche, á las sie« 
te, dió comienzo en el teatro Barbieri el 
m i t i n de albañi les , convocado por la Socie 
dad Él Trabajo. 
Con ci teatro totalmente lleno, el compa-
ñero Jesús Oñoro, que presidía, declaró abier 
to el acto y concedió la palabra al cempa-
ñero 
UN GRAN ÉXITO 
T í i t i mm 
L u i s F e r n á n d e z ^ 
nuestros y s u s c r i p t a paqueteros 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE HALLEN AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QV£, PARA 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMI-
NISTRACION DEL PERIODICO, TENGAN LA 
SONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE D E l 
SUS DESCUBIERTOS. 
Ese debe ser el t í tu lo de la presente re-
seña . No debe ser «El teatro Real», que 
hasta anoche, con Ti t ta Ruffo, nada acepta-
ble, en conjunto, y sí solo parciales y os-
eases aciertos ofreciera á .sus abonados y 
frecuentadores. 
Pues menos aún podría llamarse «Don 
Carlos». Esperpento ul tra absurdo el libre-
to, que Mérev y Du Lóele pe rgeña ron con 
á lgun que otro material horripilantemente ¡ 
estropeado y empeorado del absurdo trage-
dión de Schiller. 
Resul tar ía difícil, n i aun de propós i to , 
falsear m á s la Historia ele E s p a ñ a , calum-
niar m á s al espír i tu patrio, y á grandes figu-
ras de nuestra Historia, y amontonar ma-
yores y m á s odiosos dislates en nna obra. 
¡ Cinco actos mortales ! 
Al imaña, y tontiloco, y cruel, y déspota , 
le llama Menénelez y Belayo al infortunado 
Pr ínc ipe Don Carlos. En el mismo sentido 
se expresan todos los historiadores elesde 
hace más ele medio siglo, singularmente 
los flamencos. 
Pues, por lo que á su físico a t añe , era 
raquí t ico , algo jorobado y nn poco cojo. 
Además , apenas contaba catorce años . ¡Pa-
ra que Doña Isabel de Valois fuese á ena-
morarse de é l ! 
Felipe I I , en cambio, el viejo padre, con-
forme á la ópéíá , en la realidad no contaba 
aún treinta y elos años , era gallardo, y ele-
gan t í s imo , y suntuoso en el vestir; y ade-
m á s , y diga lo que diga la insipiencia, te-
nía u n trato afabilísimo, y era" muy ena-
morado. 
Pero no divaguemos y a t engámonos á 
lo que la propia Isabel de Valois escribía 
á su madre, después ya dc casada. Poco 
más ó menos, se expresa cu estos t é rminos : 
«P l̂ Rey me hace la más feliz ele todas las 
mujeres.» Publ icó Cachará (belga) la car-
ia en epie así se queja la víctima, con mu-
chas otras, llenas de parecidos lamentos... 
Volviendo al s impát ico Carlos, al eloncel, 
al ga lán , no se olvide un botón que/puede 
servir ele muestra de sus bellas cualielades. 
Habiéndole hecho cierto zapatero unos bo-
tines, eiue no fueron de su principesco gúis-
to, obl igó al menestral á t ragárse los , muy 
bien desmenuzados y picaditos... 
I.a forma literaria y lírica del l ibro, no 
adolece ele menores defectos, cuya enumera-
ción perdonamos por no alargarnos dema-
siaelo. 
La partitura pertenece á la primera épo-
ca y manera de Verdi . Hay, pues, en ella 
inspiración melódica r iqu í s ima , que és ta no 
falta j amás al Genio ele Aída. 
Pero es ¡ tan artificial, tan pobre, tan me-
losa, tan alcorzada toda la factura, la ar-
monización, el desarrollo, la instrumenta-
ción ! 
En. Madrid dicen que no gus tó ya; cuando 
fué estrenada. E l año pasado, que la resu-
citó T i t t a Ruffo, tampoco agradó . 
Y este año. . . ¡mucho menos! 
Y , sin embargo, las ovaciones cpie se t r i -
butaron af inmortal bar í tono fueron enor-
mes, las mayores que en el Real hemos 
presenciado... ima5'orcs que las tributadas 
otras veces a l propio T i t t a Ruffo ! E l entu-
siasmo, piK?s, se exceelió á sí mismo... ¡ jus-
t í s imamente ! Y es que también se exceelió 
el cantante á sí propio, y el actorazo, no 
menos... Sobre todo, al final del cuarto 
acto, cuando expira cantando: 
Yo morro, ma lieto i n core 
Che poiei cosi serhar 
Alia Spagna un salvatore! 
A h ! . . . di me... non... ti scordar!... 
Ti t t a Ruffo no se cansa. Ti t ta Ruffo no 
decae. Titta Ruffo ha ganado en voz y sa-
ber usarla un 50 por 100. T i t t a Ruffo es el 
único cantante y actor capaz de hacer so-
portar désele las ocho hasta la una menos 
diez a l «Don Carlos». 
E l regio coliseo, br i l l an t í s imo, ultraes-
pléndido. ¡El primer llenazo! 
¡Salve , Ti t ta Ruffo! 
Dice éste que va á hacer historia de todc 
lo que ha ocurrido en la cuest ión de los 
cerrajeros, que ha sido la cáusei del lock-
out, y censura la actitud de los patronos, 
que no han dudado eu despeelir de ias obras 
á todo el personal, que aíiora que es tá en 
huelga forzosa elebe mantenerse en ella has-
ta epie, oído el p.ajeqer de la Asociación, 
se acuerde en qué condiciones han de vol-
ver al trabajo los que ele él fiie'rqíí despe-
didos. 
Por unanimidad se aprueba una moción, 
que presenta la presieleucia, proponienda 
que no se vuelva al trabajo hast 1 U'.nto que 
la jun ta general no determine bis coiidieáo« 
nes en (pie ha de hacerse. 
Un fotógrafo pretende obtener una foto« 
grafía, y al producirse el fogonazo del mag-
nesio se prenden unas guirnaldas que ador< 
nan el teatro. 
La vista de las llamas origina un peque» 
ñ o t umu l to ; pero, apagado cl fuego, se res^ 
tablece la calma. 
N a v a r r o . 
E l compañero Navarro defiende á las s<x 
ciedades obreras, que dice no pciturbcm el 
orelen públ ico, l imi tándose á no dejarse 
atropellar por los patronos, pues es preferí ' 
ble mor i r ele hambre cjue morir como una 
bestia abrumada por la carga. 
E l compañero Font pronuncia un disour*. 
so de tonos anarquistas, que no queremos 
recoger, afirmando epie la única v íc t ima. qu« 
en este mundo hay es el obrero. 
Aconseja á los a lbañi les que tengan áig< 
nidad y no se elejen tratar como si íueraní 
animales. 
L o s a c u e r d e s . 
Por ú l t imo , el presielente lee las couclu' 
sienes del m i t i n , que son las siguientes: 
i.a Ponerse ele parte de los meta lúrg ico^ 
y no abandonarlos hasta que logren las me' 
joras que solicitam. 
a.3. No someterse á los patronos n i cedeií 
en la huelga, esperando á que termine el. 
lock-out. 
3.a No volver al trabajo hasta que eñ jun< 
ta general ele la socicelad se acuerden l a í 
condiciones en que ha de hacerse. 
E l m i t i n t e rminó con completo orden. 
Con Titta Ruffo fueron ruidosa y mere-
cidamente aplaudidos la señor i ta Gagliardi 
(Reina Isabel), la señor i ta Guerrini (peli-
o-rosa Princesa dc Ebol i ) , y Massini Pierall i 
t u n Felipe I I , menos an t ipá t ico , y , por 
ende, m á s real, m á s verdadero que e l pin-
tado por l«s libretistas). 
R. A L H A M U R A 
ÍOR TELÉGRAFO 
E m p e o r a la s i t u a o i ó n » 
SEVILLA 21. 15,20. 
La s i tuación obrera ha empeorado en csti^ 
población. 
Como consecuencia de las lluvias que hai< 
caído estos d ía s se han paralizado las obraal 
ele la corta de Tablada, quedanelo sin tra.3 
bajo, á m á s de los obreros que venían tiíá^ 
bajanelo con carácter permanente, los qu<£ 
ú l t imamen te se habían reunido, procedente^ 
de diversos pueblos de los alredeelores. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Gobierno envijf 
una Comisión de braceros, quienes, eni ííaqi«¡ 
bre de 300 compañeros m á s , expusieron ifi 
gobernador la difícil s i tuación por epie atrás, 
viesan por carecer hace dos días de trabajo',-' 
E l gobernador dió á los obreros palabrt^ 
de hacer lo posible por proporcionarles oc'Afi 
pación, é inmediatamente cou ie r endó con íí ' 
alcalde, con el ingeniero ele las obras dig 
puerto, Sr. Moliní , y con el jefe de ra JJiir 
nemér i ta . 
Desde c l Gobierno c i v i l los obreros se tras-
ladaron á la Alcaldía, reproduciendo sus epjie« 
jas ante el alcalelc. 
Después de una larga conferencia tenida 
por las autoridades se ha convenido en fa-
cil i tar á los e)breros comida y alojamiento 
en los Capuchinos' hasta ver el modo d ^ 
poderles facilitar trabajo. 
T a m b i é n ácordaron telegrafiar a l Gobier-< 
no p id iéndole que remita fondos con loa 
que poder enviar á Ceuta y otras plazas de 
Africa á determinado número de trabajador 
res que paeden eledicarse á la ejecución í t í 
las obras públ icas . 
Mañana volverán á reunirse el gobernar 
dor y los ingenieros y jefes de Obrad púV 
blicas. 
R e c u r s o s y d o n a t i v o s . 
SEVILLA -r . 18. 
E l alcalde, para aliviar la s i tuación de lof 
obreros sini trabajo que estuvieron hoy etí 
su despacho solicitando ocupación, a d e u i á | 
dc avistarse con cl gobernador, ingenieroá 
jefes dc Obras públicas y con algunos acáu-
dalaelos labradores, lia solicitado auxilios d^ 
los círculos ele recreo sevillanos» 
í Miércoles 22 de Enero de 1913. E L . D E B A T E 
Año III.-Núm. 446.. 
.' tjofi presiijentes <1o muchos de ellos han 
feaponefido géuietosa é inmediatamente á las 
Houaiidas d í l alcalde, onviándole importan-
jes donativos en metálico, 
©or MI Marte, el ingenieto director de las rt>i-as de ia corta de Tablada ha prometido l alcalde dar m a ñ a n a trabajo al mayor nu-
juoio posible de obreros. 
I/>s que no hallen ocupación serán soco-
tridos con pan y bonos de comida. 
> T r a t a n d o de peaolvei* l a c r i s i s . 
^ ZARAGOZA it. 15.l6-
I.a crisis obrera ha tomado caracteres alar-
¿joantés; se cálenla en éoo los obreros que 
hetualmente .se hallan sin trabajo. 
K l alcalde ha aumentado los jornales en 
la» obras mnmieipales; pero, á pesar de ello, 
iio se ha conseguido remediar en nada la 
t r i s i s . " 
I,a Fcdcrp.ción patronal ha pedido al f.o-
bieruo que se construya la casSa de Correos, 
¡el Itanco de JÑpáña y otros edificios en 
inxvv't-cto, á fin de ver si se mejora la si-
tuación. 
. K n i. . .- ' j r -x . 
BADAJOZ 21. 2,10. 
í 1 crisis obrera tiende á acentuarse, no sólo 
!en la capital, sino en todos los pueblos. 
ESti el Ayuntamiento se hacen toda clase de 
esfucr/.os para remediar ó aminoiur la miseria 
pite la crisis trae consig». 
Va han empezado á r e p a r t i r á entre los 
obreros sin trabajo bonos de pan y comida. 
T r a n s a c c i ó n * 
BARCELONA 21. 18,15. 
Los obreros carpinteros de Arenys de Mar, 
ined-iante transacción con los patronos, han 
toniseguido sus aspiiaciones, que consis t ían 
en que la jornada sea de nueve horas. 
Con este motivo, ha terminado la tirantez 
'de relaciones que exis t ían entre dichos patro-
notí y obreros. 
D E S D E A S I A 
C H m s 
Hace pocos d ías publicamos nn tek-gra-
Siia qtíc desde Roma enviaron á la Agencia 
Iprcusa Asociada, diciendo que «la noticia 
enviada al A B € por su corresponsal, ase-
gurando que Romanones había amenazado 
ni Vatitriiiu con la visita del Rey Alfonso 
ni .Quírinai .si no se aceptaba el nombra-
juieulo del Sr. Calbctón, es compk-iamente 
(álsa . 
Ri A /> C desmiente IÍL noticia con ciertas 
frases despectivas, que no pueden referirse 
de ninguna manera á nosotros. 
No es la norma de conducta de Eu DR-
PATE la cine supone el A B C. Mny al con-
t ra r io ; siempre somos correctos, y serios, 
y ddgtios, y no.-í preocupamos mucho de de-
cir la verdad en todos los momentos. 
Conste así . 
HJSl ñ P O ü O 
' ' L a C u c a ñ a " , z a r z u e l a e n u n ac to y 
t r e s c u a d r o s , o r i g i n a l de l o s s e ñ o -
r e s A l o n s o y M u ñ o z Seca, m ú -
s i ca d e l m a e s t r o L u n a . 
Una linda ebrita, corte antiguo; dirá al-
gii i io corte mcioaal; eorte literario digo yo. 
rbrque lo racional y literario es en las pro-
ducciones d ramá t i cas poner acción, posión 
é interés, y costumbres y diálogo. 
En cambio, no puede tolerarse ni consi-
derarse sino pés imo entregarlo todo al asffá-
Xán y su risa morruda, ó á la-sucesión de co-
iros y bailables á cargo de señoras m á s ó me-
>i'>s vistosamente scmulesnuiias ó semivesti-
das. Por nuevo corte que esto .sea es muy 
lu.rio... y muy pesado. 
í&s andanzas de amor son como las caras. 
No hay dos caras iguales, y sin embargo, 
todíts í undamen ta lmen tc se parecen, puesto 
que tienen los mismos rasgos: frente, ojos, 
atari/,, boca, e tc . . Por eso los amores de los 
pesc.tdoreillos que se disputan ganar la cu-
eañá y la barca que D. Juan Manuel da en 
piotil io al vencedor, se asemejan, verbigra-
cfa, á los de Éí puñao de rosas. Pero nada 
m á s que jundamcntalmeiiie... 
Batqtiiya de poca quiya 
no se remonta á altos ruares, 
que ¡as barqniyas en la oriya 
tíénen su imperio más grande. 
A s í responde el tío Lucas, el saladísimo 
•tío I/Ucas, que no se emborrachaba más que 
cuando por la mañana le daba la corazoná 
tic que tenía que pescarla, á la mal aconse-
jada pescadora, que comenzaba á olvidar 
el seniero, el profundo, el inmortal cariño 
(un poco tormentoso y hosco tal vez, por-
que la verdad es tan amarga y áspera como 
la mentHa-dulce y apaeibíe) de su Antofd-
yo. por el capricho del ricachón Juan Ma-
nuel. 
Ella aprende la lección. Y él, en cambio, 
6c corrige de su frecuente vagancia y has-
t a ^ paca poder casarse antes, gana la cu-
caña-
La señorita Taño, presidenta* 
POR TBLflC.HAFO 
FRKÍN 21, 
China se moderniza. 
Pero se moderniza por el lado ridículo. 
Quiere dar un salto, recorriendo así de nn 
solo golpe todos los años que lleva de atraso 
en su haber internacional. 
' Y ya en el disparadero, ha puesto sus ojos 
oblicuos en la vieja Inglaterra, su gran ami-
ga, y ha copiado de ella lo más absurdo; pero 
al mismo tiempo lo más moderno. La nunca 
bien ponderada inst i tución de las sufragistas. 
Coa esa fidelidad que siempre fué la norma 
de todas las copias hechas por niano cliina, 
eistas damas amarillas han tomado tan al pie 
de la letra las costumbres y las notas carac-
teríst icas de las sufragistas inglesas, que en-
tre el modelo y el dibujo no hay más diferen-
cia que el quitasol y el aconto. 
lista fué una de las grandes conquistas del 
nuevo régimen. 
La mujer china, quiere votar y ser votada ; 
y para llegar á ello la toma por la tremenda, Ju 
más ni menos que si paseara sus pies marti-
rizados por la amplitud de Trajalgar-Square. 
Una gran cantidad de ellas, convencidas 0e 
que la unión hace la fuerza. Se han constitui-
do en Asociación y han elegido presidenta a 
la señorita Taug, una mujcscita pequeña y 
viva; capaz por sus arrestos de llevar á ca-
bo las hazañas más maravillosas del mundo 
oriental. 
Recientemente, solicitaron del presidente 
de la Asamblea consultiva una audiencia, 
donde habían de exponer sns cuitas y recabar 
sn protección para que las femeninas inicia-
tivas no muriesen en flor. E l presidente, que 
acaba de dar muestras de un excelente buen 
humor, señaló el día de ayer para recibirlas. 
Allá fueron para verle lo menos setenta se-
ñoras y señori tas. La sala de recepciones no 
presenció jam'ás espectáculo semejante. Y la 
menuda Tang espetó un discurso lleno de 
imágenes floridas, que hizo sonrek benévola-
mente al funcionario. 
¡Oh, aquella sonrisa! N i una frase ofensi-
va hace peor efecto. Las magníficas sufragis-
tas se molestaron, se sintieron heridas en lo 
más profundo de sus sentimientos y de sus 
convicciones, y tomando aquella mueca bon-
dadosa por un gesto de burla, protestaron, 
rugieron m á s bien, y se liaron á golpes con 
las mesitas de laca y los jarrones de porce-
lana, las sillas de bambú , y los faroles mul -
ticolores. E l pobre presidente, temeroso de 
que aquellas furias le tomaran por otro mue-
ble cualquiera, se agazapó como pudo, y me-
dio á gatas, ganó la pnerta... 
Las turbas" salieron á la calle, arrollando 
criados, ordenanzas y mandarines, no sin an-
tes dejar en el pico de una c igüeña , que os-
tentaba sus quiméricas l íneas sobre la seda 
de u.n biombo, un papel que decía: 
oSe nos ha injuriado; se ha abusado de 
nuestra condición de pobres mujeres indefen-
sas ; no hemos de tolerarlo, á pesar de nues-
tra debilidad. Si dentro de dos días no se nos 
ha dado una completa satisfacción al ultraje 
de hoy, la dinamita hablará por nosotras.» 
DeB J a p ó n , de ia MoRgoHa y ú a 5a i n d i a . 
PEKÍN 21. 
Noticias de Tokio hacera saber que el M i -
nisterio Katsura atraviesa una si tuación d i -
fícil. 
Los ministros están por completo divor-
ciados de la opin ión . 
En tres días se ha reunido el Consejo cin-
co veces. 
Se cree que no t a rda rá mucho en ser im-
plantada una crisis total . 
—La cuest ión de la Mongolia ha tenido u n 
reflejo en las fábricas rusas de aquella re-
gión. 
Casi todos los operarios chinos de las 
mismas, que suman unos 5.000, se han 
deelaraclo en huelga como señal de protes-
ta contra la actitud de Rusia. 
— E l virrey Hardinge, víct ima del atenta-
do, no mejora en su estado. 
La ú l t ima complicación observada ha sido 
la presentación de una neuritis en el brazo 
derecho. 
Esta nueva fase, consecutiva á las lesio-
nes sufridas, produce a l herido grand ís imos 
dolores. 
En Delhi , punto donde la agresión se ve-
rificó, ha sido abierta una suscripción para 
comprar la casa desde donde arrojaron la 
bomba al virrey. 
Los compradores t ransformarán el edifi-
cio en m\ pasaje entre Tchadni-Tchaok (ca-
lle de la Plata) y los Jardines de la Reina. 
to con ponérselo en su conocimiento condo-
nará las multas impuestas. 
Loa m e t a l ú r g i c o s . 
' E l duque de Tovar manifestó ayer mañana 
«que la huelga no se hubiera planteado si los 
patronos no hubieran procedido con ligereza ; 
ahora tienen razón los obreros al pedir el 
pago de los jornales eu los días que dure la 
huelga». , 
Los obreros empleados cu las obras muni-
cipales no entraron al trabajo. 
L a s e s i ó n de l v ie rnes . 
Parece será de alguna duración la sesión 
que el viernes celebrará el Ayuntamiento, 
figurando cincuenta y cinco asuntos en la 
Orden del d ía . 
De la Comisión de gobierno interior y per-
sonal, vienen á la sesión los pliegos de con-
dieiones para contratar en pública licitación, 
los paños neeesarios para la confección de 
uniformes al personal subalterno, los ascen-
sos reglamentarios para proveer una plaza 
de oficial segunde; de Contabilidad, y los 
ascensos r eg l amén tanos para proveer una 
plaza de macero y otra de portero, vacantes 
por fallecimiento, la primera de D . José Sán-
chez Molina, que llevaba cuarenta y tres 
años de servicios en la Corporación. 
La Comisión de Hacienda, presenta siete 
dictámenes, uno proponiendo la cuant ía del 
recargo sobre el impuesto del timbre con 
que han de gravarse las billetes para las 
corridas de toros y novillos; otro fijando la 
fianza que han de constituir los recaudadores 
nurnicipaleKf, designando los recaudadores 
del arbitrio de pesas y medidas en las ins-
pecciones sanitarias; otro proponiendo' se 
anuncie un concurso para la admisión de 
proposiciones de locales para trasladar la 
Tenencia de Alcaldía del distr i to de la La-
tina. 
Otro preponiendo se exceptúe del pago' del 
arbitrio sobre inquilinatos, el local destina-
do á escuelas que sostiene el Centro Instruc-
tivo Republicano de los distritos Hospital-
Congreso. 
La Comisión de Policía urbana, además 
de proponer el nombramiento de un iefe de 
zona del servicio de incendios, presenta la 
concesión de veinte licencias é instalaciones 
de fábricas. 
La de Obras, presenta cuatro dictámenes 
y la de Ensanche y Mataderos, ocho y uno 
respectivamente. 
Una proposieión se presenta important í -
sima sin autor. E l primer teniente alcalde 
D. Francisco García Molinas pide se nombre 
una repre-sentación de cinco' de estos seño-
res, para que con el excelent ís imo señor al-
calde-presidente concreten, de acuerdo con 
el excelent ís imo señor ministro de Fomento, 
las bases ó condiciones que deben reunir les 
proyectos que se presenten al concurso para-
las obras del pavimento de las vías públi-
cas, y de las condiciones en que ha de auto-
rizarse la emisión del emprés t i to . 
no Zarzo, que comparecen en la actualidad 
ante el Jurado reunido en la Sección p n -
La intervención que les atribuyen las 
acusaciones es, respecto de La Torre, el ha-
ber cobrado la cantidad haciendo uso del 
poder; en cuanto á E s p a ñ a , el haber me-
diado en el otorgamiento de aquel docu-
mento, y por lo que se refiere á los otros 
dos, el haber servido de testigos de conoci-
miento en dicho acto. 
E l fiscal, Sr. Pérez Mar t ín , y el abogado 
ÍIP! Sr Mart ínez Pardo, les acusan 
d¿" los delitos'de falsedad y estr.fa, con la 
pena de diez años , cuatro Ineses y, un día 
de presidio. 
E l Sr. Latorre ha mani íes tado en su de-
claración que el Sr. Cerro' le fué presenta-
do por el Sr. E s p a ñ a , quien, en nombre 
del compañer i smo, rogó aceptase el poder 
para cobrar los haberes, pues el interesado 
t en ía cpie salir para Barcelona, y al mismo 
Sr. E s p a ñ a ent regó la suma percibida. 
Este procesado niega, como los demás , las 
imputaciones que se les hacen. 
Durante la prueba han depuesto el nota-
rio Sr. Piniés , que autor izó el poder, y va-
rios compañeros de los encausados. 
A l terminar aquélla, los acusadores modi-
ficaron sn calificación en lo que afecta á 
Perlé y Zarzo, cuya responsabilidad que<la 
ahora reducida á haber obrado por impru-
dencia temeraria. 
Ayer informaron elocuentemente el fiscal 
y el abogado del Estado, y hoy concluirá 
el juicio. 
Actúan de defensores los Sros. Doval, 
Cid y Fernández Arias, que debuta profe-
sionalmente con esta causa. 
N O R T E A M E R I C A 
PfiSA 
EL GOBIERNO FRANCÉS 
POR T B L S G R A F O 
X D I E D B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
G a a e r i o d o s t r u á d o p a r un i n c a n d i o . 
Her ido c^avo, por s a l v a r a l g u n o s 
o n s e r e s . 
BltíÍAÓ 21. 23,TO. 
Comunican de Marquina que esta madru-
gada se declaró nn violento incendio en el 
caserío de Illarrieta. 
E l fuerte viento que reinaba, hizo-que el si-
niestro se propagase r áp idamen te , siendo im-
posible localizarle, por muchos esfuerzos que 
hizo el vecindario. 
Todo quedó reducido á cenizas en poco más 
de mi cuarto de hora. 
E l inqui l ino Manuel Murga, encargado del 
caserío, ha quedado en la miseria. 
.Sólo tuvo tiempo ele salvar á sus seis h i -
jos que se hallaban durmiendo al comenzar 
el fuego. 
El acababa de levantarse, por cU3'a circuns-
tancia se salvaron de una muerte segura. 
Manuel resul tó con varias quemaduras de 
imoprtancia, pues tuvo que pasar por entre 
las llamas dos ó tres veces, a l intentar poner 
eu salvo algunos enseres. 
Las pé rd idas ascienden á muchos miles de 
pesetas. 
far paria casarse con su novia la Gaviota, 
tiene que dejársela ganar ó Antonio. ¡Y bue-
Dios se ponen la Caviola y el tío Lucas! Me^ 
nos mal que se rccoíicilian al cabo los tres. 
Y así concluye, s impá t icamente , la piece-
e i la , como antiguamente: casándose todo el 
vumdo. ó lo que es lo mismo: bien, al decir 
de las muchachas de mi tierra... 
Además del t ío Lucas, la figura del mu-
anicipal es una estimable caiicatnra. 
& diálogo, l impio , suelto y elegante. 
I„a obra, sana y de plausible tendencia. 
La partitura se distingue ñor la gracia 
melódica-, por ln facilidad del" desarrollo y 
la pureza, llena y sonora, de la orquesta-
< ión. 
Iíl dúo de la protagonista y su entonces 
desdeñado novio tiene vibrante fuerza emo-
t iva . 
IÁI señora Membrives y el Sr. Reforzó 
supieron expresarla con brío y ahna, que 
supieran guardar en todo el resto de la zar-
zuela. Encantadora- la señora Lahera en el 
ingemio y dulce papel de Gaviota, y muy 
Inen la señorita Isaura en el d iminuto de 
cucipo y gigante de corazón Cangrejiyo. E l 
Sr. Videgaín compuso uai) municipal muy 
gracioso, y el Sr. Alarcón obtuvo un t r iun -
fo muy pasto en el t ío Lucas. 
La orquesta... ¡ m u y deficiente! 
R. R. 
BAMOA M U N I C I P A L 
C O N C I E R T O E N E L E S P A Ñ O L 
Hoy miéreoles, á las cinco y media de la 
tarde, da rá el tercer concierto en esta tem-
porada la notable Banda Municipal que d i -
rige el maestro V i l l a . 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte. 
Vhedre, overtura (primera vez). Más-
Viaje de Sigfredo por el Rhin, Wag-
Ave MaHa (primera vez), Sehubert. 









-3.ft s-infonía Heroica, Beethoven. 
1 Allegro cqfc brío. 
z Mareha fúnebre.—Adagio assai. 
3 Scherzo.—A llpo-rn vivace. 
4 Einale. Allegro moltow 
C o n t r a los mataderos de las afueras. 
Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
el siguiente decreto: 
«Para garantizar en lo posible la expen-
dición y consumo en buenas condiciones de 
salubriclad de las carnes fresca.s y saladas 
que, por acuerdo del excelent ís imo Ayunta-
miento y disposiciones superiores, deben ser 
reoonocidas en las Inspeceioncs sanitarias, y 
considerando que la introducción fraudulenta 
de estas especies es ocasionada á que, faltan-
do aquel reconocimiento técnico, se pongan 
á la venta en condiciones perjudiciales á la 
salud pública, la Alcaldía-Presidencia vieife 
en dictar las siguientes disposiciones: 
r.a Todas las carnes, lo mismo frescas 
que saladas, de reses sacrificadas fuera de los 
mataderos de la Vi l l a , segui rán siendo objeto 
de reconocimiento veterinario en las Inspec-
ciones sanitarias, á su entrada en la pobla-
ción, á fin de que, por este medio, se deter-
mine el estado en que se presenten para el 
consumo. 
2. * E n la papeleta de adeudo, que se ex-
pedirá á los interesados, se certificará por el 
revisor del servicio, si las carnes se encuen-
tran en, buen estado para el consumo por el 
piúblico. 
3. a La referida papeleta de adeudo será 
conservada por los industriales, condición 
precisa é independiente para justificar haber 
sufrido las carnes reconocimiento veterina-
rio, pues no será suficiente á tal efecto el plo-
mo-precinto, si se carece del anterior requi-
sito. 
4. » Los agentes de m i autoridad podrán 
examinar las carnes frescas y saladas que se 
destinen á la venta para el consumo, y como 
medio de comprobación ex ig i rán -a los indus-
triales la papeleta de adeudo, en la cual de-
berá constar el certificado de haber sido re-
conocidas, sin cuyo requisito se dlecomisará, 
y ademiás se impondrá á los infractores la 
multa correspondiente. 
5. * Sin perjuicio de lo dispuesto anterior-
mente, se ordenará la clausura del estableci-
miento en que se expenda y se pasará , s egún 
los casos, el parte correspondiente á la auto-
ridad judicial para exigir la responsabilidad 
á tenor de lo dispuesto en los ar t ículos 351 y 
caso 9.0 del 596 del Código penal.» 
Las casas no saneadas. 
Una Comisión de la Cámara Oficial de Pro-
pietarios, acompañada del duque de Tovar, 
visitó al Sr. Ruiz J iménez , para pedir les con-
done las multas impuestas á los dueños de 
casas no saneadas. 
E l alcalde les d i jo que tenía «l ie cuiuplir 
el bando dado en 1898 por el conde de Roma-
nones, cuando ocupaba la Alcaldía, que cuan-
do las ca&as uo sean asequibles de saneamieii-
R e a l s s é r d o n e s . 
Trasladando Real orden del Ministerio de 
la Guerra, que concede la medalla de Me-
l i l l a al capi tán de corbeta D . Lu i s Cervera, 
teniente de navio D. Miguel Fontela y 
tercer maquinista Ruperto Escudero. 
—Disponiendo pasen á la excedencia for-
zosa el primer médieo D. Francisco Huer-
tas y el comisario D . Manuel Gutiérrez. 
—Destinando al acorazado España al se-
gundo médico D . Mariano Pérez. 
—Concediendo subvención de 5.000 pese-
tas á la revista Vida Marítima, en la mis-
ma forma que el año 1912. 
—Idem aumento de sueldo, por años de 
servicios, á los maestros de víveres . 
—Concediendo gratificación de efectividad 
al contador de navio I ) . Francisco Baeza, y 
al de fragata D . Ladislao Gallego Balado. 
F a l l e c i m i e n t o s . 
En Cartagena han fallecido el segundo 
condestable D. Ginés Mer inán Cánovas , y 
el primer maquinista, embarcado en el tor-
pedero n ú m . 44, D . José Fuentes Cárceles. 
L e q u s s e a s p a r a * 
PARÍS 21. 12. 
Esta tarde quedará definitivamente consti-
tuido el nuevo Gabinete. 
Su composición será, s e g ú n se dice, la si-
guiente: 
Presidencia é Interior, Br iand; Negocios 
Extranjeros, Jonnart; Trabajo, Besnard ; Co-
mercio, David ; Agricul tura , More l ; Colonias, 
Guisthau ; Marina, Baudin; Guerra, Etienne; 
Ins t rucción, Steeg; Gracia y Justicia, Bar-
thou ; Hacienda, Klotz , y Obras públ icas , 
Dupuy. 
Los tres subsecretarios de Estado actuales, 
Chaumet, Morel (D . Pablo) y Berard, conti-
n u a r á n seguramente en sus puestos. 
Sábese que han sido aceptadas ya las caite, 
ras de Interior, Guerra y Marina y que, en el 
nuevo Gobiemo, figurarán siete miembros del 
anterior, entrando, por consiguiente, cinco 
nuevos. 
Dícese t ambién que M . Ribot, á quien le ha 
sido ofrecida, ha aceptado la cartera de Ne-
gocios Extranjeros. 
L a l i s i a o f ic ia l . 
PARÍS 21. 
El Gobierno ha quedado constituido defi-
nitivamente, en la forma siguiente: 
Presidencia é Interior, M . Briand. 
Negocios Extranjeros, Jonnart. 
Hacienda, Klotz. 
Guerra, Etienne. 
Marinaj Baudin. . 
Obias públicas, Dupuy. 
Justicia, Barthou. 
Comercio, Guisthau. 
Agricul tura, David. 
Ins t rucción, Steeg. 
Colonias, Morel (D. Juan). 
Trabajo, Bernard. 
Pía sido restablecida Ta Subsecretar ía de 
Hacienda, desempeñándola M . Bourely. 
E l p r i m e r C o n s e j o . 
PARÍS 21. 18,30. 
Una nota de la Agencia Havas, dice: 
«Briand ha reunido, á las cinco de la tarde, 
en e l Ministerio de Justicia, al nuevo Go-
bierno, 3̂  se procedió en dicha reunión á cam-
bios de impresiones sobre el programa que 
el nuevo Gobierno ha de someter á las Cor-
tes. 
A las seis y cuarenta y cinco fué Briand 
al El íseo á presentar sus colaboradores á Fa-
Uiéres. 
Los decretos nombrando el nuevo Gobier-
no, finnados poi- el jefe del Estado, sa ldrán 
m a ñ a n a en la Gaceta.*' 
S i s t e m a e l e c t o r a ! . 
PARÍS 21. 19,45. 
Se cree que uno de los puntas principales 
del programa del nuevo Gobierno será la pre-
sentación del proyecto de representación pro-
porcional. 
Historia de María Anderson. 
POR THLÍORAyo 
NUKVA VORK 
Como caso de gran suerte, merece ser 
citado el que acaba de tener como protago-
nista á la señor i ta María Anderson, que en 
Nueva Brunswick desempeñaba hasta hace 
muy poco tiempo una modesta plaza de 
telefonista. 
Un hermano de lord Ashburham, tenien-
te del Ejérci to inglés , después de tener un 
disgusto con aquél , decidió separarse del 
Ejérci to y de Inglaterra, y , al efecto, se re-
t i ró y Vino á los Estados Unidos, donde 
conoció casualmente á la señorita Ander-
son, cierto día en que se vió precisado á 
acudir á las oficinas de Teléfonos. 
La sencillez y el trato agradable de la 
muchacha cautivaron al inglés , que menu-
deó sus visitas á aquella oficina, y al cabo 
de a lgún tiempo le ofreció su mano. 
Contrajeron matrimonio los jóvenes y v i -
vieron modestamente, continuando ella con 
su destino de Teléfonos, y dedicado él á 
hacer traducciones, con las que ayudaba á 
la pequeña renta que gozaba. 
De ese modo siguieron sn vida durante 
a lgún tiempo, y un día recibieron la noti-
cia de haber fallecido el opulento hermano 
del ex oficial inglés . 
Con este acontecimiento, y merced á ser 
éste el único heredero de lord Ashburham, 
correspondióle el t í tulo de par del Reino y 
toda la fortuna del difunto, valuada en 14 
millones de libras. 
La noticia de su nueva si tuación recibió-
la el modesto expatriado por conducto de 
un gran amigo suyo, que era una de las 
contadas .personas con quienes había conti-
nuado la correspondencia desde su salida 
de la Gran Bre taña . 
Desde esta fecha no había el actual par 
salido de los Estados Unidos. 
H a permanecido ausente de su pa ís cer-
ca de trece años . 
E l afortunado matrimonio camina ya en 
u n vapor americano, con rumbo á Londres. 
I m p o r t a n t e r o b o . 
NUEVA YORK 21. 
to nos quita el apetito; tina emoción vio. 
lenta, suspende la elaboración digestiva 
cambio, ved la sensación de placer' 'Qul en 
sigue á una comida estando alegro cí á^,;6 
mo y la cabeza llena de proyectos epti. 
mistas. 
Hay personas que han adquirido la viciosa 
es t ímulos que no son los fisiológicos. 
Durante el veranp, es corriente el uSo J 
sustancias de baja temperatura, que nos ofre 
een dos peligros: procedencia del hielo coji 
que se preparan las dichas sustancias, y ia ac 
eión de la tempera turñ , porque como el trá. 
bajo digestivo requiere un calor apropia¿ 
por acción refleja, queda aquél en suspa 
mando ingerimos helados ó l íquidos ra 
fríos. 
Del alcohol y el tabaco apenas debemos 
cer mención, porque son de todos conocid 
las dispe]>s¡as de los que usan, y sobre to 
abusan, de estos tóxicos. Sólo haremos re: 
rencia á la opinión muy divulgada de que 
vino es indispensable en la comida. Nada ni 
nos cierto. E l alcohol 'podrá 110 ser peijud 
cial tomado moderadamente v mezclado á lo 
alimentos; pero no tom'ándoíe, se puede rea 
lizar una perfectísima digest ión. Y lo xaisá 
del tabaco: un cigarro después de los postn 
no perjudica; muchos cigarros al día estro-
pean el es tómago é intoxican. No íuniniulo 
ninguno, seguramente lo pasariamos nu'jov. 
La digest ión se cumple mejor cuando des-
pués de las comidas guardamos.unos momen-
tos de repoo que no llegan á terminar en el 
sueño. Pasados estos momentos, un paseo por 
sitio llano, sin fatigarse, os lo más conve-
niente. 
Estos tan manoseados y sabidos conoci-'; 
mientos que acabamos de esbozar, si lo recor. 
ciásemos con frecuencia ahorrarían bastantes 
dolencias gás t r icas . Son causas ínfimas, que 
pueden producir grandes efectos. 
Se cuenta del Zar Alejandro, que á incmir 
do encomiaba á su cocinero Riquctte, dicien-
do: «M.e ha enseñado algo que yo ignoraba. 
Mo ha enseñado á comer». Y cuando olvida-
mos como debemos comer, la enfermedad no 
tarda en instalarse. 
MANUIÍI. PKI.AVO MARTÍN DKI, IIIIUIRO 
1 3 © " V ^ l e n o i o * 
S j ¿ P J R E J & p 
Disparo con a l e v o s í a . 
E l vecino de Tobarra, Miguel García Cer-
dán , estaba enemistado con u n mozo de la-
branza de la finca donde aqué l prestaba sus 
servicios. 
Un d ía que se l evan tó Cerdán de mal ta-
lante, decidió confiar á las armas la satisfac-
ción t rág ica de sus odios, é hizo un. clisparo 
contra su enemigo, h i r iéndole en el rostro. 
La Audiencia ele Albacete le condenó como 
autor de un delito de disparo de arma de 
fuego contra persona determinada, y con-
curriendo la agravante de alevosía, á la pe-
na de dos años , once meses y once d ías de 
pr is ión correccional, mas diez d ías de arres-
to menor, por la falta incidental de lesio-
nes. 
Recurrida en casación la sentencia, el le-
trado Sr. Perea Gómez sostuvo en brillante 
informe que no debió apreciarse la alevosía 
en e l delito de diaparo, porque dicha cir-
cunstancia cualifica el hecho, convir t iéndole 
en tentativa de asesinato, y que en el caso 
de autos tan sólo debe estimarse la respon 
sabilidad del procesado cu la falta de 1«-
siones. 
E l fiscal se opuso al recurso. 
A ^ l j y g j C I A 
L a falsedad de un poder . 
E n A b r i l de 1902, D. Juan de la Torre, 
oficial de Caballería, hizo efectiva, como 
apoderado del teniente de la reserva de I n -
fantería D . Remigio del Cerro, la cantidad 
de 1.044 pesetas, que eu concepto de habe-
res devengados tenia pendientes de cóbro 
en la zona de Recjutamiento. 
Transcurrido a l g ú n tiempo, el interesado 
presentóse á reclamar la -indicada suma, des-
cubnCudose entonces que no b^b ía otorga-
do poder alguno para ta l objeto. 
Instruido el oportuno proceso, fueron ec-
cartados en é l el Sr. La Torre, D . S ^ W -
dor España , D . Juau p ^ r U I D,. Victofiao 
POR TBI.SGRAFO 
VALENCIA 21. 19,10. 
E n el correo de esta m a ñ a n a llegaron las 
Comisiones que fueron á Madrid á gestionar 
el asunto del ferrocarril directo. 
E l alcalde, Sr. Ibáñez , ha manifestado que 
sus impresiones son francamente optimistas. 
A pesar de estas declaraciones, el pueblo 
es tá d i sgus tad í s imo, poique cree fracasados 
sus justos anhelos. 
También regresó de Madrid esta mañana 
el capi tán general, Sr. Echagüe , posesionán 
dose del mando acto seguido. 
E l riiraoto. 
VALENCIA 21. 19,15. 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento la 
anunciada Asamblea. E n ella, los comisio-
nados han dado cuenta de sus gestiones 
acerca de lo del ferrocarril directo. 
Se ha otorgado un voto de gracias á don 
Amal io Gimeno por su labor de protección. 
Acordóse facultar al alcalde y a l presi-
dente de la Diputac ión para que nombren 
la Junta de defensa del ferrocarril. 
La actriz Gaby Deslys, que en un ión de 
su compañía llegó ayer á esta capital, desde 
Albany, donde trabajó hasta la fecha, ha 
sido víc t ima de un robo considerable. 
Las joyas de la artista, así como sus tra-
jes m á s valiosos, valuado todo ello en una 
verdadera fortuna, fueron, al comenzar el 
viaje, encerradas en un vagón especiar, que 
se prec in tó . Las joyas iban dentro de cua-
tro grandes cajas, y forman una de las m á s 
raras y valiosas colecciones de todo el mun-
do. Los trajes es tán formados por cantidad 
t a l , y tan variada, de encajes riquísimos, 
pieles costosas, plumas y telas de las más 
extraordinarias, que han dado á la actriz 
tanta fama como su propio trabajo ar t í s t ico . 
Durante e l trayecto, los ladrones, que co-
nocían, indudablemente, el contenido del 
vagón , forzaron, yendo el tren en marcha, 
las puertas de aquél , rompieron los precin-
tos y se apoderaron de todas las alhajas. 
Eu esta capital se conoció lo ocurrido, 
ante la sorpresa de todos y el disgusto de 
Gaby, que sufrió un síncope al darse cuen-
ta de la desaparición de sus joyas. 
Estas vhlúanse en cerca de dos millones 
de francos. 
La actriz perjudicada ha visitado ya el 
estudio de su abogado, para que, á la ma-
yor brevedad, se entable una demanda con-
t ra la Compañía ferroviaria, en solicitud 
de indemnización. 
Independientemente de ésta, se ha ofre-
cido una fuerte prima á quien descubra el 
paradero de las alhajas. 
T r a b a j o s da l o s a a t ó S i o o s . 
NUEVA YORK 21.. 
La Prensa católica y valiosos elementos del 
catolicismo, trabajan sin descanso, con el fin 
de conseguir algunas carteras en el nuevo Go-
bierno. 
Hacen notar en sus manifiestos, que desde 
hace setenta años no ha habido n i n g ú n mi-
nistro católico en los Gobiernos que se han 
sucedido, cosa rara, dada la importancia y 
crecimiento que en América ha tenido el ca-
tolicismo. 
C r u p c i é n v o l c á n i o a . 
PARÍS 22. 22. 
E n Guadalajara (Méjico) el volcán Colina 
tuvo ayer una violenta e rupc ión ; miles de 
personas, que tenían sus viviendas en su^ cer-
canías , huyeron, por temor á la muerte, á los 
pueblas m á s retirados. 
Centenares de personas llegaron á Guadala-
jara á bordo de los trenes de mercancías , que 
tuvieron que pararse varias veces en el tra-
yecto, por hallarse la vía obstruida por las ce-
nizas. 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 16; . 
A l amanecer de ayer salieron del pobladc 
de Trugut los Beninrriagucl, partidarios 
del eaíd Aldan, llevando á éste como su 
primer jefe, y dir igiéndose á Beni Zuzin, 
donde empezaron la lucha contra la fuerza, 
que les esperaba, á las inmediatas óidenes 
del Cheij Amar üfequer . Quemaron varias 
casas pertenecientes al poblado de Ait 
Aaqui, se apoderaron de cuanto hallaron á 
mano. Tuvieron cuatro muertos y algunos 
heridos los de Beni Tuzin , y los Beuiurrá-
guel un muerto y dos heridos. 
Dícenme que viendo los de Beni Tuzín 
que llevaban la peor parte en la lucha, en-, 
viaron un emisario para que pidiera á los . 
contrarios la paz, ofreciendo dar dinero, dan-
do por resultado la retirada de los vence-
dores á Trugur para acordar en junta si de-
ben ó no seguir luchando. 
Hoy han manifestado los moros llegados 
á la plaza que la fracción de A i t Aaqui (Be-
n i Tuzin) han entregado á los Beniurria-
guel cuatrocientos duras', quedando las pa-
ces hechas. 
También han recibido los Beniurriaguel 
m i l duros que les ha entregado el kaid Amar 
por la ayuda que le han prestado. Ambas 
cantidades, eu unión de todo lo que encon-
traron en el saqueo, se lo han repartido lo.-
de Beniurriaguel. 
Dicen también que los partidarios del kaul 
Al- lau han manifestado al Cheij Amar Uíe-
quer que para hacer la paz con dicho kaid 
han de devolverle algunos fusiles, que tan-
to á él come á los de su familia, les liabíau 
quitado; espérase contestación del Cheij. a 
Por causa del temporal reinante ha llegado 
con retraso el vapor correo Sagunto, en el 
que han embarcado bastantes moros para Te-
t u á n con objeto de visitar la mezquita del 
san tón Muley Abselám. 
Debido á la gran miseria que reina en el 
campo moro como consecuencia de la esca* 
se/, de la ú l t ima cosecha, son muchos los n» 
feños que abandonan sus aduares, diri^én» 
dose á otras comarcas en busca de trabajo. 
Por la misma causa son muchos los qiw 
frecuentan esta plaza, dedicándose á implo; 
rar la caridad pública para poder atender a 
»sus necesidades y las d le sus familias. 
E L M I T I N D E A Y E R 
POR TELEGRAFO 
L a s J u v e n t u d e s o o n s a r v a d o r a s . 
BADAJOZ 21. 17,30. 
Hoy m a r c h a r á á Madrid una Comisión de 
esta Juventud conservadora. 
El objeto de su viaje es el de asistir á 
la Asamblea que en Madrid celebrarán las 
Juventudes del partido. 
C l a o t r e o u t a d a s . 
Según dicen de La Parra, ha ocurrido allí 
ulna sensible desgracia. 
U n cable eléctrico se desprendió sobre dos 
individuos llamados Diego "Flores y Anto-
uio Cáceres, cpie iban montados en caballe-
r í a s de su propiedad. 
Ambos murieron electrocutados. 
L o s m a n á r q u l o a s p o r t u g u e s e s . 
Corren rumores de cpie muchos moná rqu i -
cos portugueses e s t án preparando otra vez 
la contrarrevolución, asegurándose que cuen-
tan con muchas pobabilidaded de éxito si 
saben dar el golpe de Estado. 
Se habla con tal motivo de una entrevis-
ta celebrada en B i a n i t z entre Paiva Cou-
ceiro y Joao Franco. 
L o cierto es que eu Badajoz se nota la 
prosencia de muchos y caracterizados mo-
nárquicos portugueses. 
^Stípllcamo» i les señores suscriptores de provin-
das y extran]cro que al hacer las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
*' la» fajas cen que reciben EL DEBATE» 
OS 
Higiene de la digestión 
Las enfermedades del es tómago adquieren 
in&yor incremento de día en día. Muchas 
de ellas, inconscientemente, nos las propor-
cionamos nosotros mismos. Son muchos los 
que padecen por comer mucho; aunque me-
nos, los hay que sufren por comer poco; 
muchos m á s los que enferman por no saber 
comer. ¿ Es posible que haya muchos en-
fermos por no saber comer? ¿Qué ciencia, 
ó qué arte precisa para comer con períec-
ción ? Para poder esperar una buena diges-
tión se requiere tener el espír i tu cu calma, 
masticar despacio, t r i turar bien los alimen-
tos para, que el es tómago no se fatigue in -
ú t i lmen te , no ingerir los alimentos con la 
ayuda de sorbos de agua, no entorpecer ó 
impedir el período digestivo tomando hela-
dos, no venlicar trabajos rudas inmediata-
mente después de la comida, n i , por el con-
trario, dormir en plena d iges t i ón ; esmerar-
se en la limpieza de la boca, no acostum-
brar al es tómago á que funcione con exci-
tantes: condimentos, alcohol, mostaza... 
Por olvidar que al es tómago deben llegar 
los alimentos con un principio de elabora-
ción, vemos muchos dispépsicos. Son éstos 
los que, por sus ocupaciones, ó por vicio, 
que paulatinamente se ha instalado, comen 
atropelladamente, á lo pavo, ingieren a l i -
mentos cuya t r i tu rac ión ea imperfecla, que 
no se han empapado en saliva, jugo que 
tiene una importancia considerable. Son 
t a m b i é n los que poseen una muy imper-
fecta deutatura. \ C u á n t a s veces el dentista 
ha curado á muchos enfermos del estóma-
go! Y podemos decir otro tanto de los que 
no tienen la debida limpieza en la boca, y 
con los alimentos degluten restos, detritus, 
que han empezado a descomponerse, ade-
m á s de millares de gé rmenes . 
Por 110 comprender que las delicadas ope-
raciones, mecánicas y químicas , que se ve-
rifican en el e s t ó m a g o requieren serenidad 
del án imo, llegan á enfermar esos á quienes 
vemos leer l ibros, revistas ó periódicos 
mientras comen, ó se sientan á la mesa coa 
el esp í r i tu polarizado hacia determinado 
asunto, ó embargados por una emoción, ó 
siendo víc t imas de la ira. E n tales circuns-
tancias, vale m á s prescindir de esa comida, 
porque es evidente l a . influencia del siste-
ma nervioso pobre el e s t ó m a g o ; u n disgus-
LOS MÉDICOS TITEARES 
Ayer tarde se celebró en el teatro Bsi 
bien el m i t i n médicocscolar que, aminciaclo 
para el día anterior, hubo dê  aplazarse paj 
ra dar lugar á la conferencia1 á que iiore 
presidente del Consejo fué invitada la Co-
misión organizadora. , 
A l dar comienzo el acto, el presiente w 
la citada Comisión hizo saber el resultado 
de la conferencia celebrada con el conde cK 
Romanones y el de las demás gestiones 
ella realizadas. 
E l conde de Romanones dijo á los cotmj 
sionados que, en su entender, lo que ' 
hacerse era designar una Comisión e x t l | 
parlamentaria que estudiase con todo 0 ^ 
nimicnto el asunto y presentase un proy ' 
to, proyecto que el Cobierno haría suyo y, 
t raducir ía en una ley. . i . 
Todos los oradores que hicieron uso ele w 
palabra en el m i t i n convinieron en cous 
derar la fórmula propuesta por el coruiejl 
Romanones como una nueva dilación 
al asunto. . . • „ -i* 
En su vista, se declararon partidarios! 
la huelga escolar, erevendo que solo asi w 
conseguir lo cinc se proponen, q w . 
ra cosa sino aspiración ta" l11-'' 
d rán 
es otra cosa sino aspucu-.v/i» — - »liaio 
como la de que el Estado S a t i s f a ^ . í , & 
sámente sus haberes á los médicos titm* \ 
En la reunión fueron aprobadas ¡^m 
guientes conclusiones: 
1. a Recabar del Cobierno el urgente P' 
go de los titulares por el Estado. ^ 
2. a Hacer u n viaje de propaganda a 
Facultades de Medicina, solicitando sn 
curso para la huelga escolar, si no s 
de á las pretensiones de la Comisión.^ ^ 
3. a Formación de la Comisión e x W , ( 
lamenta r ía , que entregue al ('_op,e 
proyecto de reforma que se solicita-
4. a Solicitar la mejora de la clase H1 
ea forense; y 
5.* Interesar la reciprocidad de 
con el extranjero. 
tftal< 
UN C O N C I E R T O 
E N E L S A L Ó N A L l E l 
Por indisposición del violinista ,'ui 
no pudo ayer ejecutar el Cuarteto ^ r 
el programa anunciado. -j. á !' 
En cambio, tuvimos el gusto de o1 ^ 
rondalla mandolinista que dirige 01 ¡p/J1 
Lago, a l pianista Sr. .Portal y á " " . ̂  s i ' 
te guitarrista, cuyo nembre seiitn 
recordar en estos momentos. . m ^ 
E l concierto del Cuarteto Español 
lugar el p róx imo día 31. ^ i f 
A La fiesta, que resul tó i m \ ^ i w c ^ 
tió un públ ico numeroso y distii'íf"1 
E L D E I B A T E Miércotes 22 de Enero de 1913. 
u i t i c a 
EL FAMOSO PROGRAMA 
'K / ' i ! , Gobierno hoy (íne rofaV'X 
E l ^ c S í s t a s que désnrnitieta* cuanto la 
V l t i c? i¿ el comle de Romanoues que el 
Stá fcin tcnninor, y que ademas 
&P$ 4^" rorclc cinc le extrafia que para 
A n a d i o á ^ la to r conver.acio-
r A ^ ^ él ^ l o habla al pa ís an-
te'el Failameutu. ^ c0NBE( jRABAJA 
ra *^ ^ul Oonipclo pasó la tarde 
E i [ ^ ^ V 'despaehü oficial. 
^ bS» lo visitó el prcsiclento 
4el L-ou- j lA ApERTURA DE CORTES 
v .lefiiiitivaincntc acoixlada, el 
... Pareoe c^a o « J P e « sus tareas legisla-
w U»s totxes ^ 5 j - fiestas de Seniaua 
fiaota- LAJ ELECC|QNE8 PROVINCIALES 
i .n. TíAtnanones ba manifestado 
»^ . EN PALACIO 
t?l i<>fo del Gobierno estuvo ayer en Pala-
A n < lo 11 d e t u 11'. i d i i n en t ó á SS. MM. Dona 
^ h C r t t i n a y Doña Mana Vrctona. 
CONSEJO DE MINISTROS 
:feAfcfi tarde se celebitirá Consejo de minis-
t r« í cu casa del conde de Roinanones pre-
^ t w i o del que -nañana se ha de celebrar 
bajo la presidencia del Rey. 
E l PALACIO PRESIDENCIAL 
por disposición del Gobierno, se ha dado 
Vían actividad al expediente incoado, para 
Proceder á realizar las obras que es necesa-
i io hacer en el edificio de la Presidencia del 
¿ ^ e j o — c a l l e de A l c a l á - que se quiere es 
"tdu ternunada.s en el té rmino de un año. 
{j OPINIONES DEL CONDE 
vSe dice que en el banquete ayer celebrado' 
•por la Comisión de presupuestos, en honor 
del Sr Suárez hu-lán, el conde de Romauo-
mes, hablandoi con el conde de .San Luis le 
Aátufes tó que tenía el proposito decidido 
de no sólo interrumpir, sino acentuar, la in-
teligencia que debe existir entre conserva-
dores y liberales, como elementos sostene-
dores de la Monarquía. 
PROPAGANDA REPUBLICANA 
Para fines del mes actual, ó sea dentro de 
míos días, se celebrarán en Gíjón y en Ovie-
do mítines de propaganda republicana, h 
los que asistirán los Srcs. Iglesias, Sonano 
y Al vare/.- (D. Melquíades) , los cuales ha-
blarán después en otro- mi t in que t endrá 
lugar en León, al que asist irá el Sr. Azcá-
cale. 
EL DIRECTORIO DE UNION REPUBLICANA 
Reunido anoche el Directorio de Unión Re-
paibücana, ha acordado: 
Aprobar la propaganda hecha por el señor 
Sol y Ortega; declarar (pie t i partido repu-
blicano no tiene motivo alguno ¡xira cejar en 
(a actitud de intransigencia que con respecto 
j i l régimen debe estar colocado; consignar 
toe, (íado el enrareciinjcnto del ambifiile po-
íífcico, no hay otra resolución que el cambio 
fle rég imen; pedir la apertura inmediata do 
;as Cortes 5' el indalto de los icos pol í t icos; 
>>utimiaT la campaña de mít ines emprendida, 
y preparar para el mes de Abr i l la segunda 
Asamblea nacional. 
EL MITIN RADICAL 
FA mit in radical que la minoría lerrouxis-
â ha acordado celebrar en Madrid, se cele-
brará el domingo próx imo en el teatro de 
Ja Oran Vía. 
. BANQUETE 
Ayer mañana se celebró en el Ideal Room 
el banquete con que la Comisión de presu-
puestos del Congreso obsequia al Sr. Suárez 
luclán. A l banquete asistió el cond? de Ro-
ma nones. 
PIDIENDO EL INDULTO 
Una Comisión de ?vaiigélicos, acopipañada 
íel diputado Sr. Zuhiet'a, lia visitado al conde 
de Romanones para pedirle < • úuWlto del 
marinero que en K l Ferrol cVBKui la falta 
¡de desobediencia en actos del servicio, y fué 
por ello condenado. 
I E l conde manifestó al pasHf protestante 
.que Le hizo la petición, que el* iodulto estaba 
ya acordado. 
También dijo el jefe del Gobierno que se 
¡pfOpúíltí dictar una disposición fijando qué 
aetos religiosos son obligatoria1* para los sol-
'dados y cuáles han de ser voluntarios, á fin 
lile evitan- que se repitan hechas como el ocu-
rr ido en Ferrol con el soldado protestante, 
ique se negó á obedecer al oficial durante la 
'Celebración del Santo Sacrificio de la Misa 
cuando le mandó arrodillarse. 
CAMBO A BARCELONA 
Ha regresado á Barcelona el Sr. Cambó, 
después de haber solucionado los asuntos 
ĵque le trajeron á Madrid. 
DE FOMENTO 
Ayer visitó al director de Obras públ icas . 
Una Comisión interesada en la construcción 
üel ferrocarril de Segovia á Burgos, para 
jíedir el anuncio del concurso de la misma. 
Los obroro$ «n Afric». 
l i a n llegado á Ceuta. 50 obreros de los 
^'piviados de la Península . 
Según noticias del Sr. Villanucva, desde 
,'el próximo jueves ha ordenado hacer todas 
lias somauas una remesa de dinero, á cuenta 
m J<» jornales devengados, á las familias 
We los obreros que trabajan a l otro lado del 
^estrecho. J 
< Este procediuiionto, ya empicado por Ita-
Bja en beneficio de sus braceros, ev i ta rá á los 
*uie$tras y sus familias los gasto» de giro, 
)-y además, enviados los j óma le s con esa 
Apenodteidad y garantía absoluta, ha rá m á s 
ÍSjo ^ anst"ucia de loe héroes del tra-
/ 1 .' ! lntore««6 locales. 
_ Ayer visitaron al ministro de Fomento, 
ffiUVlatar (le cl1cStiones locales, los señores 
l y | y l e r . Cambó, Ventosa, Calbetón, Argüe-
^ j ^ ^ s d g a . Moral y marqués de Guadal-
La Exposición Nacional de Ganados. 
Ayer conferenció con el Sr. Villanueva 
Piia Cojuisióu de la Asociación general de 
ganaderos del Reino, para pedir que ade-
« u s de permitirles la construcción cu los 
W renos de la Florixla, de pabellones per-
manentes, qu€ luego podrían destinarse á 
JWos cer támenes, se les ampl íe la subven-
C|ou (le 60.000 pesetas, verdaderamente in-
« g m b e a u t e , dada la importancia extraordi-
flaua del concurso que se ha de celebrar 
' V i próxima primavera. 
\ . r Ministro, reconociendo lo razonado d( 
•f las pretcnsiones, se propone hacer gestio-
nes cerca del ministro de la Guerra, para 
que preste á tan patriótica y plausible em-
r 1 n a W 0 pecuniario que sea posible. 
Irw'a ^P1111̂ !01! de la Asociación de Gana-
vX^4pleilSíl visitar con el mismo objeto, al 
. ^ ^ i d e u t e del Consejo de ministros. 
l i e desear es, que el Estado 110 se mues-
w , g-iniideros tan intransigente co-
.«o el Municipio madr i leño . 
3' gastos correspondiente» al mes de Diciem-
bre. 
Importaron los primeros 48.019,39 pesetas, 
y los gastas 58.022,64. 
Se acordó el pago á los Asilos de las es-
tancia!; causadas por las 688 acogidos que 
la Asociación tenia el 31 de Diciembre, y 
que importaban 16.546,10 pesetas. 
E l presidente dió cuenta de haberse co-
brado el legado de qo.000 pesetas, hecho por 
D. Mariano I.ópea Angulo, y de haber con-
cedido el Casino de Madrid una subvención 
amual. 
.Se aprobaron las propuestas de socorros 
de la Jumta del distr i to del Hospicio y Co-
misión central, importantes 384 pesetas, y 
se acordó conceder dos plazas de asilados. 
Ea si luacióu financiera de la Asociación 
es excelente. Tiene 40.000 pesetas en cuenta 
corriente del Banco de E s p a ñ a , 15.799,03 en 
caja y 94.237,70 en valores. 
Se aprobó la Memoria del año anterior 
y una alocución que va á repartirse al ve-
cindario para la rectificación del padrón de 
caridad, á fin de que si el público, como es-
pera,- la sigue concediendo su confianza y 
los recursos necesarios, llevar Ti cabo en su 
totalidad los medios que la Asociación tiene 
estudiados, y que pueden conducir á la ex-
tinción total de la mendicidad. 
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
SE CUlíA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepilópticas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa l a medica-
ción polibromurada. VENTA EN TODXS LAS FARMACIAS I 
E S C E N A S MADRILEÑAS 
E L e í T i U J ? á " 
A L D I A 
El tupinamba, ó tupi, que dicen los cas-
tizos para abreviar, es" una industria de las 
más lucrativa». 
Así se explica que no baya calle de la cor-
te donde no^ halla establecido un y.aíé más ó 
menos económico, uno que supo ver el ne-
gocio. 
Bueno, y como el número 100 de la calle 
de Atocha no tiene que envidiarle á n i n g ú n 
otro número de ninguna otra vía, en él hay 
también su correspondiente tupi, donde á 
m á s de aromático moka en tazas do á quince, 
Se expenden toda clase de licores que escan-
cian Sonrientes unas jóvenes camareras, de 
blancos delantales almidonados. 
No sabemos si por afición al café con gotas 
ó por devoción á una de las camareras, llama-
da Antonia López y Sánchez (no es extrau-
jera), acostumbraba á i r diariamente al re-
ferido tupi Francisco Solq, de treinta y tres 
años de edad, hombre despreocupado y que 
lo mira todo en la vida desde el lado mejor. 
Allí en un diván, p i t i l lo tras p i t i l lo , con-
versaba con Antonia y sobía 'negl igentemente 
te el brebaje, que la moza le servia, pensan-
do, sin duda, en lo primo que son las gentes 
de la higoli/e, que se gastan ana peseta por 
tomar café en la patissirre del Idsal Room. 
E l hombre que no es agarrado, solía pre-
miar la solicitud que en servirle puso siem-
pre la camarera, amontonando sobre el ve-
lador hasta cuatro perros cliicos que la avis-
pada muchacha recogía con presteza. 
Y así pasaban los días , Fransisco entraba 
en el «tupi», Antonia lo tañaba y en cuan-
to él tomaba acomodo en su turno, ella toda 
pinturera, andando á saltitos se plantaba de-
lante sonriendo. 
—Buenas, «oches .—¿Qué va á ser? 
—Casi ná hija ; un tupi en buen estado, y 
un ratito de palique por lo fino, si usted no 
se opone. 
¡V claro! Ella, aunque no sjempre á gus-
to, casi nunca se oponía. ¡Olí, influencia 
avasalladora de las dos perras gordas! 
Pero ya saben ustedes que en este picaro 
mundo, todo es mudable. Y un día Francis-
co observó ex t raña mudanza en la conducta 
de la chica. 
Llegaba muy seria, le daba las buenas no-
ches, le servía el café... y se marchaba sin 1 
abrir el pico. 
Cosa que no hacía hasta que iba á co-
brar, con bastante despego y guardando la 
propina con cierto desdén. 
Francisco se a larmó. ¿ H a b r á heredado?— 
llegó á pensar .—¿Me tachará de tacaño? 
El hombre se hacía un taco, mas cuando 
el rostro volvió halló la respuesta viendo... 
sentado en otro d iván p róx imo al suyo á 
W3 joven la mar de marchoso, de esos de 
tufos, gorri l la y garrota. 
—¡Gachó, el Tempranillo!—debió decirse 
Francisco al advertir la fachenda del ami-
go, y con toda discreción se dió á obser-
var. 
Y observando, observando, pudo ver que 
Antonia no se movía sin permiso del de 
la gorra, permiso que él otorgaba cuando 
á bien lo t en ía con una mirada u n si es 
no es terrorífica. 
Observó también que ella sólo hablaba 
con él, que sólo á él reía... y, lo que es 
más triste, se convenció de qué los 20 cén-
timos de propi con que solía sacrificar su 
bolsillo en honor de Antonia pasaban, con-
venientemente aumentados, á la faltrique-
ra del prójimo. 
. E l cual prój imo, á fuerza de encontrarse 
con Francisco, hizo amistad con él, y como 
la amistad da mucha confianza, un dta le 
dijo: 
—Amigo Sola, necesito dos pesetas. Dos 
pesetas solo, Sola. 
Y como al decirlo acariciaba el junco, 
Francisco debió ver a l chulo de la apoteo-
sis, y se las d ió , bajo promesa de devolu-
ción. . 
En realidad, poco puede hacerse con dos 
pesetas; pero, sin duda, el punto filipino 
conoce el secreto de la vida, porque desde 
la bendita hora en que se adueñó de los 
ocho reales de vellón desapreció. 
Francisco preguntaba por el amigo Abe-
lardo á Antonia; pero és ta siempre t en ía 
la misma contestación: y 
—No sé.. . no le he visto... 
Y causado de esperar, Francisco c reyó 
que estaba muy en razón tomarse la jus-
ticia por su mano y cobrarse la cantidad 
del prés tamo. 
Anoche llegó al tupi. 
—¡A ver! ¡ C a m a r e r a ! (Aquí palmas.) 
— ¿ Q u é va á ser? 
—Te di ré . A m í , café. Y á los señores 
lo que pidan. 
— ¿Qué señores? 
Todos los que hay en el establecimiento. 
Yo convido. 
La camarera creyó desmayarse. ¡ Ole rum-
bo! Y los parroquianos sintieron deseos de 
abrazar al anfitr ión. 
Se bebieron alegremente unas copas de 
cognac, y llegó el momento solemne. 
¡ Casa! ¡ La lista ! . 
Apareció Antonia, que toda mieles, mur-
muró jugando con el paño: 
Pues... tantas pesetas... 
A lo que respondió Francisco: Oye, n iña , 
esas; te las paga rá el s invergüenza de Abe-
lardo... con que pásale la cuenta, porque yo... 
estoy en la inopia. 
Lo que pasó luego se lo pueden ustedes 
figurar. 
Como también que el pasillo cómico tuvo su 
desenlace en la Comisaría , á la que fueron 




Tu Y 21. 
K a sido identificado el cadáver del joven 
muerto en uno de los cafés más céntricos^ 
de esta localidad. 
Llamábase el desgraciado joven Eugenio 
Valledor, y residía .en Vigo, donde era em-
pleado de la casa Singer. 
Aquí había venido á asuntos particulares. 




Es tá plenamente comprobado que los tres 
sujetos detenidos en el puente internacional 
al pretender internarse en Portugal eran 
presos fugados de la cárcel de Redondela. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 21. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
León X U I que ayer al mediodía navegaba 
sin novedad á la altura de Cabo Fr ío (Bra-
s i l ) . 
El buque "Leonora". Temblor do tierra. 
FERROL 21. 20,10. 
E l vapor Leonora que debió llegar ante-
ayer, no ha llegado aún , ignorándose su pa-
radero. 
Se cree que haya tenido qué refugiarse en 
alguna ensenada, huyendo del temporal. 
Reina aquí mucha inquietud con tal mo-
t ivo, pues viajan en dicho buque .varias per-
sonas de esta ciudad. 
Hoy se ha sentido un ligero temblor de 
tierra, de poca duración. 
Mitin farroviario. 
• • • 
IIUEIA'A 21. 23,15. 
Hoy se ha celebrado en el Centro Republi-
cano el anunciado mi t in ferroviario. 
Hablaron los señores Barrio, Cordoncillo 
y Basen ñaua . 
El acto t e rminó con orden. 
Lo» tunantes. 
SAN SKBASTIÁN 22. 3,15. 
Anoche llegó á esta capital la tuna «Jo-
vellanos», de paso para la Habana. 
Dió conciertos en el Casino, Círculo Mer-
cantil y Centro del .Orfeón donostiarra, v i -
sitando luego á las redacciones y al Ayun-




L a s p r ó x i m a s P e s i a s . 
MURCIA 21. 18,40. 
Iva Comisión que organiza las fiestas de 
Semana Santa y los presidentes de las Co-
fradías, se han . reunido en un banquete, 
acerdando que entre los festejos principales, 
figuren dos corridas de toros, en las que es-
toquearán Machaquito y los Gallos. H a b r á 
también juegos florales, cabalgatas históri-
cas, batallas de flores, cencurso hípico, par-
tido de foot-ball, raid de aviación, y otras 
fiestas. 
N i ñ o c a r b o n i z a d o . 
Un matrimonio de labradores que vive en 
el pueblo de Carrasco, salió ayer á sus fae-
nas dejando en casa á sus hijos, n iños de 
corta edad. 
Los pequeños se aproximaron impruden-
temente ai hogar é incendiándoseles las ro-
pas, sufrieron gravís imas quemaduras. 
Uno de ellc>3 mur ió á consecuencia de las 
heridas. 
PÜR TELÉGRAFO 
E l fomlnlamo on l a po l l t ioa . 
LONDRES 21. 15. 
Terminado el asunto del Homé Rule. la 
Cámara de los Comunes adoptará la discu-
sión del voto femenino. .Según unos, se con-
cederá voto á las mujeres de los electores 
eahíieados como tales, y á las solteras que 
tengan cierta edad, calculándose éstas en 
1.125.000. Mr . Asquith es opuesto al sufra-
gismo; pero otros miembros del GabineU 
son sufragistas. 
L a S a c r o t a r l a dol p r o t e c t o r a d o 
f r a n c é s . 
PARÍS 21. 13,15. 
Un decreto ha organizado Secretaría gene-
ral del protectorado de Marruecos, nombran-
do para dicho cargo á Tirarts. 
I n s p o c t o r j u b i l a d o . 
BERLÍN 21. 
Ha sido jubilado el inspector de las tro-
pas llamadas de comunicación, Hcr r L y n -
cker, debido ello, dice la Gaceta Berlinesa 
del Mediodía, á desavenencias con el alto 
mando respecto al proyecto de ley sobre la 
escuadra aérea. 
R e c t i f i c a c i ó n . 
LONDRES 21. 
Es falso el rumor que se ha propalado 
aquí de que el Rey iría en Febrero ó Mar-
zo á visitar Noruega y España . 
• • a • s • ^Mi1' 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E s o u o l a s i n d u s t r í a l o s y de c e r á m i c a . 
vSe nombra, director de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de La Coruña á D. Antonio 
M . Fernández . 
—Idem profesor agregado de Ari tmét ica 
y Geometría práct icas , etc., de la Escuela 
industrial de Valencia á D . José Hueso Ca-
zullcr. 
—Son confirmados en sus cargos de profe-
sores agregados de la Escuela Industrial y 
de Artes y Oficios de Sevilla, los señores 
D. Gabriel Lupiañez y D . Federico Relim-
pio, -y de la de .Santander D. Severo Sima-
vi l la . 
—Idem en los de profesores de la Escuela 
de Cerámica ar t ís t ica , con el mismo carác-
ter con que fueron nombrados en 1 de Ene-
ro de 1911, los Sres. D. Eudoro Gamoneda," 
D. Enrique Guijo y D . Daniel Zuloaga. 
E s c u e i a s N o r m a l e s . 
. Se conceden 500 pesetas de residencia á 
la profesora y secretaria de la Normal de 
Madrid, doña Soledad Rodr íguez . 
Be5iss A r t e s . 
Se nombra á D. Rafael Domcuech direc-
tor del Museo Nacional de Artes Industria-
les. 
t ro d« Estado, para que en representación de 
España iorme parte del Tribunal permaneu-
tc de arbitraje de E l Haya. 
Ministerio de Orncia y Justicia. Real or-
den nombrando registrador de la propiedad 
de Gratulas de Salíme á D. José de Eceua-
rro y Aróstegui . 
Ministerio d* Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se anuncie 
á oposición libre la plaza de profesor de pia-
no, vacante en el Conservatorio de Música y4 
Declamación. 
^ O t r a ídem id . id . la plaza de profesor de 
a rmonía , Vacante en el ídem id . i d . 
—Otra ídem i d . id . la plaza de profesor su-
pernumerario", vacante en el ídem id . i d . 
--Otratdisponiendo se estime como legal-
mente dictada la ^ orden de 22 de Marzo 
del año pasado, sobre pu'ovisión. de la cátedra 
de Historia de la Arquitectura y Dibujo de 
conjunto, vacante en ía Escuela .Superior de 
Arquitectura de Barcelona, y que aplicó aí 
caso el Real decreto de 15 ¿C Julio de 1898, 
desest imándose toda reclaniacic'ui sobre ello y 
manteniéndose en toda su integ*"idad el Real 
decreto expresado. 
—Otra suprimiendo la tercera clase £ é Can.-
to, vacante en el Conservatorio de MÚM'ca y 
Declamación, creando en su lugar la ^Jaza 
de profesor numerario de Música de Cámara , 
y nombrando en propiedad para dicha plaza 
á D. Tomás Bretón y Hernández . 
—Otra creando el cargo de director del Mu-
sco Nacional de Artes Industriales. 
c 
POR TELÉGRAFO 
luer te de .Huüio 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy miércoles, de seis á siete, dará si> 
conferencia sobre «Estudios sociales í emer^ 
nos» el l imo . Sr. D . Enrique Reig. 
¡ O O M K R C I A N T E S I 
vSi queréis tener vuestras mercancías lun-
píaa y brillantes, desechar la escoba y adop-
tar el aparato «.SANTO». Catálogo y prueba 
gratis. Casa Asín, Preciados, 23. 
EL MEJOR POSTRE 
MgR p a r a al i m p u e s t o ú m o o . 
Hoy miércoles, á las cinco de la tarde, se 
celebrará la primera reunión para organizar 
e. Comité de Madrid en el Centro de Cultura 
Húspanoamericano, Jorge Juan. 22. 
Las pw-sonas adheridas que, por la premu-
ra del ísiempo, no l ^ / a n recibido hívi tacióh, 
pu,sdeu asistir al acto. 
j | 3E81 x a a . c a j O ' x * 
3 ^ ó i i j c n c o o NO PINEDO 
PARÍS 21. 17. 
Víct ima de apendicitis aguda, ha fallécidó, 
a los cuarenta y siete años, el periodista ca-
tólico Jules Chavanon, notable historiador y 
muy versado en asuntos de polítie-a exterior. 
Hace diez años creó un periódico regional, 
L a Liberté, y después escribió en La Croix, 
ocupahdo ahora un puesto importante en 
L'Autorité. 
E l C o n g r e s o d® l a P r e n s a . 
PARÍS 21. 17,15. 
E l Comité de la Unión Internacional de 
Asociación de la Prensa, ha acordado que el 
próximq^Congreso Internacional de la Pren-
sa, que será el décimosexto , se celebre en La 
Haya, en la primera quincena de Septiem-
bre. 
A t r o p e l l a d o p o r o l t r e n . 
C ETTK 21. 
Ha sido hallado ayer etre Cette y Balarue, 
y con la cabeza completamente aplastada, el 
cadáver de Dionisio lusa, de diez y nueve 
años, natural de CalancTa (Teruel) que se su-
pone fué arrollado por un tren. 
F e l i o i t a o i ó n á un P r e l a d o . 
PA^.ÍS 21. 18. 
Monseñor Melison, Obispo de Clois, ha re-
cibido, por conducto del prefecto del Loi r , una 
carta de falicitación del Gobierno, con la me-
dalla de la guerra francoprusiana ,de 1870, en 
la que el actual Prelado dir igía una Ambu-
lancia, haciéndose notar por su abnegación 3' 
E l P a p a y o í oonde de R3un. 
f A R Í S 21. 
El conde Alberto M u n , ha recibido una carta 
del Cardenal Merry del V a l , que en nombre 
de Pío X le felicita por sus trabajos en la 
L a fiesta celebrada el pasado domingo en i fundación de Círculos católicos obreros y de-
el Oratorio Festivo que los padres Salesia-11,ias (,,)las de acción catolicosocial. 
Ha comenzado á publicarse en Cáccres E l 
Correo Extremeño, semanario, órgano del 
partido^ jaimista en aquella capital. 
Deseárnosle muchas prosperidades. 
¡¡MEURASTÉWCOSÜ 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
E l Centro de Cultura Hispano Americana 
celebrará hoy, á las seis y media de la tar-
de, en el salón destinado á sécretaría, b i -
blioteca y Redacción de la revista C u l t u r a 
Hispano Amer icana , Jorge Juan, 22, seguiv-
do, una conferencia sobre el tema «Relacio-
nes mercantiles hispanoamericanas», pro-
miuciada por el Excmo. Sr. D . Fermín Cal-
betón. 
E s la m a r o a do S I -
DRA CHAMPAGNE 
que m á s so v e n -
de en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o . 
to 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Vuelta al servicio. 
Vuelve al servicio activo é l teniente co-
ronel de Arti l lería en situación de reem-
plazo D . Rafael Osset. 
Destinos en Infantería. 
Capitanes: D . Mariano Mena, al regiinien-
de Amér i ca ; D. Ramón de Visa, al de 




en Cananas. . 
Primeros tenientes: D . , Manuel Macias, 
al regimiento de Mallorca; D. Federico Ló-
pez, al de Las Palmas, y D. Lucio Gonzá-
lez, a l de Sicilia. 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra los 
generales Barrera y Palomo y el ministro 
del Tribunal de Cuentas. 
•ppslolones. 
Se convoca á oposiciones para cubrir ocho 
plazas de maestros de taller en el regimien-
to de Ferrocarriles. 
Supernumerario. 
Pasa á esta s i tuación el oficial primero de 
Intendencia, D . Enrique Diez Lledós . 
Circular. 
Se dispone se entienda ampliado el ar-
t ículo 16 del vigente reglamento de contra-
tación, en sentido que de te rminará m a ñ a n a 
el decreto oficial. 
Subalternos ayudantes. 
Los subalternos excedentes de las planti-
llas de los Cuerpos, se considerarán como 
supernumerarios con sueldo entero, recla-
mándoseles los haberes en los extractos de 
revista de dichos Cuerpos. 
ra- • «1 
IIIH niUTBlTEHSE DE 
ívn la ult ima sesión celebrada por la Co-
^uision central de la Asociación Matritense 
Aal ' Pr^i( l ida por el conde de Pe-
f.wver, se d ió cuenta del estado de ingresos 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CIENCIAS QUE HALLEN EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
4&L DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAlíANA. 
FABRICA DE HARINAS 
V MOLINO MAQUiLERO 
de grandes rendimientos, se venden en bue-
nas condiciones. Informará la señora viuda 
de Yurri ta.—Valladolid. 
nos tienen en la Ronda de Atocha resul tó 
muy solemne. 
Tra tábase do premiar la asistencia de los 
n iños que con ejemplar constancia frecuen-
tan este Oratorio, y á este fin, y merced 
á la generosidad de los benemér i tas coope-
radores de la Obra Salesiana, organizóse 
una nutrida feria, en la que los n iños po-
dían comprar á elección ropa, objetos de es-
critorio, juguetes y dulces mediante vales 
recibidos á proporción del respectivo n ú m e -
ro de sellos de asistencia. 
E l acto, al que concurrieron m á s de 600 
muchachos, comenzó con el himno escolar 
La Patria y ¡a F e ; díjose después un dia-
loguito de ocasión, y después tuvo lugar la 
feria, que honraron con su presencia algu-
nos de los caritativos donantes. 
Con mucho gusto cumplimos el encargo 
del padre director del Oratbrio, dando des-
de estas columnas las más expresivas gra-
cias á cuantos con su óbolo contiibuj'cron 
al éxi to de la feria. 
Reciban nuestra felicitación los padres 
Salesianos, que de tal modo trabajan y se 
sacrifican por la educación de la juventud, 
y no olviden nuestros lectores la Obra de1 
tan beneméri to insti tuto, digna del apoyo 
de cuantos de veras ansian la regeneración 
de la sociedad. 
C l a u s u r a de ur» © a t a b l e c í R i i o n t o r e l i -
g ioso . 
NANCV 2T. 
Va en breve á ser clausurado t i estableci-
miento congregacionista de Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, que hab ían Sido autori-
zados, y ahora el Tribunal de casación ha anu-
lado la anterior sentencia. 
R e c u r s o da a l s a d a . 
PA.ÍÍS 21. 20. 
Monseñor Castcllan, Obispo de Tuine, ha 
.presentado un recurso de alzada, contra el 
Tribunal de A l i x , que le condenó á 500 fran-
cos de multa, fundándose en el mal empleo 
de determinados fondos. 
COMPAÑÍA IBÉRiGA IIEHGAHTIL F. ¡NDUSTBIAL 
A l e a l á , 128, Eftadrid. 
Orfebrería religiosa en oro, plata, • plata 
ibérica y metal dorado. 
S U D A M É R I C A 
POR TBUÍORAFO 
• o Ch i l e . 
SAXTIACO DE CHII.I; a i . 
La Misión de los alumnos iugc iieros de 
la Universidad del Estado, marelidrá el 
á P a n a m á para estudiar los trabajos del 
canal. 
—Iva producción de nitrato de sosa en 
1912 ha sido de 56 millones de quintales, 
de los cuales se han exportado 55. 
Existen actualmente 128 Empresas que 
se dedican á esta producción. 
— E l .Senado ha nombrado ministro ple-
nipotenciario en Venezuela á D . BernarcHnd 
Tere. 
Ce i r A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES 21. 
Las superficies de terreno sembradas de 
maíz en la Argentina suman un total de 
3.830 hectáreas , nolándose sequía pertinaz 
en varias reuiones. 
2 1 D B BKFEHO D E 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
UKIÍ/ERSJDAD GEMTRAL 
F u n d a c i ó n del d o c t o r M o n t a l b á n . 
Por acuerdo del Claustro, se anuncia la 
provisión de siete premios, de 800 pesetas, 
con cargo á la fundación del doctor Montal-
bán, pudiendo aspirar á ellos mediante opo-
sición, los alumnos de esta Facultad, que, 
siendo pobres y habiendo concluido la carre-
ra el ú l t imo curso académico, hayan obte-
nido nota de Sobresaliente en la mayor pai-
te de las asignaturas, y práctica de los 
ejercicios del grado de Licenciado en Dere-
cho basta el 31 de Diciembre p róx imo pasa-
do con exclusión de los que hayan sido 
agraciados con otros premios equivalentes. 
Las solicitudes documentadas, se presen-
tarán dentro del plazo improrrogable de vein-
te días, contados desde la publicación del pre-
sente anuncio en la Gaceta, en la Secreta-
k a de esta Facultad; 110 siendo obstáculo 
para los solicitantes la circunstancia de que 
hayan satisfecho los derechas del Grado, n i 
la de que se les haya expedido el t í tu lo . 
(Publicado en la Gaceta del día 19 Enero). 
pnuca-
DSMTU 
Y l l é v a m e en b e r l i n a . . . 
Un individuo llamado Cándido Mingui to , 
que, á lo que parece, debe ser u u consuma-
do juerguista, decidió anoche correr una pe 
queña cuchipanda, á cuyo efecto, avistóse 
con das amigos más , y los tres reunidos en 
la calle de Hermosilla decidieron de común 
acuerdo tomar el coche de plaza num. 631, 
S e g ú n los datos publicados por la revista 
religiosa Misions Catholiques, el número de 
misioneros fallecidos durante el ano 1912 
asciende á 120, 12 de ellos Obispos y 48 
sacerdotes. . ^ -¿ 
Dichos inisioueros eran: seis franceses, ib 
españoles, 14 belgas, 13 italianos 13 alema-
nes ocho holandeses, seis irlandeses, cua-
t r o ' ingleses, un suizo, 'itu americano, un 
canadienses, cinco alsacianso, dos loreneses, 
un s iugalés y dos de nacionalidad desco-
nocida. . , , , /i 
Trece pertenecian á la Orden de Jesuí tas , 
ocho á la Congregación del Esp ina l Santo, 
tres Lazaristas, tres de las niisiones africa-
nas 27 Asuncionistas, dos Salesianos, dos 
Oblato», dos Reclcutoristas, un Capuchino, 
uno de la Orden de padres blancos de Af r i -
ca, uno de la de Oblatos de Troyes, uno de _ _ „ v 
la Conirregacióa 'da Picpui» y 32 de kw,.mi- W k , 4 D . Manuel. García Prieto, marques 
siones cxtratUcras, ^ .-Vdc Alhucemas, senador vitalicio y ex mmis-
u la calle de Toledo ya de madruga^ 
e 
- ê  
importe del alquiler de coche; sus dos com-
pañeri tos del alma, se expresaron en el mis-
mo sentido. , , • 
En vista de esta bancarrota, el auriga, i o -
m á s Alonso, que 110 parecía estar conforme 
en lo de perder nueve pesetas del oía, pre-
sentó la oportuna denuncia en la CoimsíUia 
del distri to. 
E L I N S T I T U T O A G R I C O L A 
C A T A L A N D E S A N I S I D R O 
Ha quedado coiiotituída su Junta directiva en la 
siguiente forma: 
Presidente, D. Ensebio de Puig; vicepresidente, 
D. Guillomio María do Broca; administrador-teso-
rero, D. Sebastián Martí Codolar; contador, ilu.sti-o 
señor marqués de Alós; bibliotecario, D. José Marín 
Pujador; conservador, D. llamón Ribas; vocales: 
D. Eowndo Masó, D. Manuel Raventós, D. Ramón 
do C'asanova y do Parrolla, D. Luis do Nadal y Ar-
tos, señor conde del Vallo do Marlés, D. Francisco 
Matheu, D. Joaquín do Abadal y do Caldcró, don 
Salvador Daehs y D. José Vidal Barramier. 
P A R A E L C O N C U R S O D E G A N A D O S 
Dos ganaderos do Vizcaya piensan enviar al inte-
resante concurso nac-ional do ganados, ouo en Mayo 
so celebrará en esta capital, 40 sementales vacunas, 
que seguramente llamarán la atención, a-sí como su 
instalación do dos pabcllonee, do lona y hierro, dos-
niontablos. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Trigos: Durante la pasada semana, la cotización 
do los trigos on los principales mercados mundiali-s 
ha sido, en francos y 100 kilogramos, la siguiente: 
París, '28.00: Budapest. 21.88: Amberes, 20,2o: Li 
vcrpool, 20,81; Nueva York. 20,27, y Chicago, 17,01. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Cotizaciones del 20 de Enero . 
Trigos.—Barcelona: so vendió trigo do Espinosa. 
Vilkcañas y Sigiienza, á 50 reales fanega ; de Jun-
quera, á 50 y medio. Valladolid cotiza al detall, á 49; 
Salamanfe'ai Nava del Rey y Medina dol Campo, á 
48; Arévalo, al detall, á 48 y medio, y se dice ha-
berso vendido una fuerte partida, 50 vagones, para 
Barcelona, á 50; Falencia. Villada y Ríosoco, á 46. 
Cebada.—Valladolid, ív 84; Medina del Campp y 
Arévalo, á 33; Falencia y Peñaranda, á 31; Villa-
nueva del Campo y Valderas, á 30. 
Aceites—Sevilla: viejo escogido, á 13,25 los 11 y 
medio kilos; viejo comento, de 13 á 13,12: nuevo 
bion presentado, de 12,75 á 12,87; nuevo endeble, 
á 12,G2. 
N U E V O S S I N D I C A T O S 
Por la Federación do Sindicatos Aerícolas católi-
cos do la Rioja, han sido presentados á la autoridad 
compotente los expedientes do fundación de los Sin-
dicatos de Carbonera y El Rodal. 
Eh Los Molinos (Logroño), »» ba acordado la 
fundación do otro Sindicato. • 
La formación do estes tres nuevos Sindicatos se 
debo á loa trabajos de los señores párrocos do loa 
respeotivos pueblos. ^ 
Nota.—Daremos cuenta ¿n esta sección de todos 
loe anuncio* que noa envíen los Sindicato» oatóliooa 
do España entera, referentes k ofortus de BUS produo-
Uw 6 demnr.rtas de Bóneros y maquinaria. 
Fendoa piibüeos.—Interior 4 0/0 fit. 
bc-ni! I1', de 60.000 p s s e t a í nominale«. 
» E, » 25.000 » > 
» D. » 12.000 9 » 
» C, » 6.000 > 
» E , » Q.00O » 9 
» A, » 600 » » 
» Q y H , 100 y 200 » » 
En diforentea series 
Idem fia do mea 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espaila 4 0/0. 
ObllgacIonM: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad da Chamberí 5 0/0 
S. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoboiera Española 5 0/0.. 
Acciones: Banco do Espafia 
Idem Hispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do Espafia 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Id«m Central Mcjioano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
C<«npañíft Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera Espafia, Profcrentcf 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Reeinora Espn fióla 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamlsnto ds Madrid. 
Emp 1863. Obigaciones 100 ptas.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en ol ensancho , 











































290,09 i 292,00 
41,50! 41,50 
12,75; 12,50 
310.00 i 000.00 
32,50; 00,00 




S U M A R I O D E L DÍA 21 
Mimterio de Estado. Real decreto desig-
VENPE P E BALDE 
m t m DIA CADA MES 
JOlíSlfl. BíiOKSlfl n f l S M - C í l H Í U 
72,501 00,00 
00,00 i 82,00 
89,501 00,00 
00,00 i 94,50 
00,00 i 00,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 100,80; Londres, 20,97; Berlín, ,131,20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mes, 88,3fai 5 por 100 contado. iÓltfg: 
Nortes, 100.85; Aiicaates, 08*14; Orensee, 27,20; Án 
duluces, 06,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 310,00; Bosinerns, 93,00; Explosi-
vos, 250,00; Industria y Comercio, 200,00; í'élguO' 
toé, 82,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Extorior, 91,50; Francés por 100, 89,07; Nortes 
do Españu, 471.00; Alicaulea, 485,00; Crédit Lyon-
nais. 1.013,00; Ríotinto. 1.800.00; Bancos: Nacional 
do Méjico, 828,00; Londres y Méjico, 552,00; París, 
1.735,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 1/2 por 100, 
75,00: Alemán 8 por 100, 77,50; Buso 190(í 5 por 100. 
108,75; Japonés l!)07, 101,00; Uruguay 3 1/2 poi 
100,. 72,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
•Bancos: Nacional de Méjico, 852.00; Londres y Mé. 
jico, 226,00; Central Mejicano, 151,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 171,00; Bono» hip. G por 
100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 215,00; Español de Chile, 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Casa Santiago Rodoreda, Vem 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama del 21 de Enero da lüi 8. 
Cierre Cierra da 
anterior. ayer, 
•—• —-—— —* 
Dicicmbro y Enero » 6,58 M-« 
Enero y Febrero P ^ M I 
E'cbrcro IT. Marzo 6.54 6,41 
Mar/o y AbrU 6,53 0,40 
VontftB do ayor oa Liverpool, Í.OOO baiae. 
Miércoles 22 de Enero de 1913. 
Añoin.-Nani.443. 
é 
Santos y cultos da hoy. 
Miércoles.—Sim Viocntc, diá-
lono y mártir; San Anastasio, 
aionjo y mártir, y Santoa Víc 
'ior y Oroncio, mártires. 
La misa y oficio divino son 
Han Vicxmtc, con rito doblo 
do eogunda .cUiso y color en-
cara ado. 
« 
San Ildefonso (Cuarenta Ho-
rfife-)-—Continúa la novena á BU 
litular; á ka diez, misa eolem-
ne; i)or la tarde, & las tros y 
media, solemnes vísperas, con 
asistencia dd venerable Cabil-
do do señores cnraíi párrocos y 
•eónomos, y á, las cinco, ceta 
sión, resario y eoi-món. 
Iglesia do Jesís.—Idem do la 
Sagrada Familia. 
Beligioéas del Corpus Chrifiti 
Idem la novena á Nuestra So-
floi-a do las Tribulaciones y Paz 
Interior. 
Igle*m do María Reparadora. 
Idem la novena do reparación 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Retiro espiritual para las 
socias do la Súplica Perpetua 
Archicofrauía do Nuestra Seño-
ra del Pcrp'etuo Socorro. A íáf 
diez, meditación y plática; íi 
Jas once, misa con ejercicio en 
honor do Santa Rita, y por la 
tarde, á Jas cuatro y media, me-
iitación y pJática. 
Mañana 23. dará comienzo en 
la iglóeia de Don Juan do i\lar-
üón, la novena en lionor do Sáp 
P<xlio NolascQ. 
A las cinco y media., habrá 
r&po&ieión, rosario, novena, go 
soe y reserva. 
El día 26, á las ocho y media. 
;erá Ja misa 3o comunión geno 
fpl do la Esclavitud do Hijas 
Jo Marta do la Merced. Por la 
iaido. á lus cinco, exposición, 
rosario, ejercicio do la novena, 
«serva y procesión con la ima-
cn do la Santísima Virgen, 
El día 81, á las diez do la ma 
flana. Ifábra misa solemno con 
Mpoerción do S. D. .M. Por L: 
laido, á hv, cinco, expesi-
3ÍÓD, rosario, sermón, por el 
muy reverendo padre Fray Buo 
laven'.nra do Boncta, teimi 
oándoso con el ejercicio de 
lovcna y con la reserva. 
Adoración nooturna.—Turno 
Jan Ildefonso. 
(Esta periódico se publica con 
l e sura 9cl«<!'ítlica.) 
¿OLSA D E L TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
T0L1C0 DE LA IN M A-
, CULADA (Atocha. 18), 
MADRID. 
L í n e a de N e w - V o p k , C u b a y M é j i o o . 
El día 33 de Febrero saldrá de Barcelona, el 28 do Málagi y el 28 de Cádiz, el vapor 
Antouiu ¡<ópext dirootamente para Now-York, Habana, Veraoru/. y Puerto Méjico. 
L í n e a do V e n o z w e l a - C a l d i n f e í a . m r - . 
El día 10 doFobrero a .ldrá de Barcelona, el 11 do Valencia,ellS de Málaga y oí 15 do Uaow 
:amont6 para Las Palmas, Santa Cruz de Tener i fe, Santa Cruz 
de la'Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (faoultativa), Habana, Puerto L.món y Colón de don-
ada mes para tí.ibanilla. Curasao, Puerto C-»^1^ y La Guayi a 
¡ i i r . , . a i B R A L T A R 
- F 
etcétera. Bo admite pasaje y carga para Veracrua j Tarapico, con t r ^ s b ^ f ? , , e ° ^ . f " ^ 
ñías de navegación del Paoillco. para 
el vapor M o n t e v i d e o , directa e te ara aa al 
de la Pal a, Puerto ico, Puo 
do salen los vaporos el 12 de c 
8  
Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compa ....
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y oonooim ion tos diWOt^. l a m D ^ «WM 
paí a Maraca ¡boy Coro, con transbordo en Ouragao, y para Cumaná, Campano y Trinidad 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a do F i l i p i n a s -
El día 6 de Febrero saldrá de Parcelen 
por l>gí»zpí, directamente para Port-Sa 
viendo por transbordo los puertos de la costa 
tra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de B u e n o s A i r e a . ' 
El día 8 de Febrero saldrá de Barcelona, el 5 de Málaga y ^ J 
P. de nmtúHteísul, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buonoa Aires. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Febrero saldrá de Barcelona el vapor C. d« con esc 
cia y Alicante 
Snnta Cruz de 
Regreso de Fe 
das en el viaje de ida. mm_ , 
Eetosvapores admiten oirga en las condiciones más favorables, j pasajeros, « qu|?ne8 la 
Compa 
serviei 
sajes de i 
del mun 
3mbarquen en sus buques, 
AVISOS IMPORTANTES—Uebaja» ea loa floto» de exportación.—La Oompatiía nace 
rebajas de 30 por 100 cu los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el aervioio de comunicaciones marítimas. . AjL v.: r w . , . 
Servicios comerciá is .—La Sección que da estos Servicios tiene establecida la Corapi-
fiía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que lo so m entregados y de la oolo-
acióndo loa artículos tuy.x venta, como ensayo, deseen bacer los exportadores. 
L í n e a de C u b a y Rüej ico . 
El día 17 de Febrero saldrá de Bilbao, el 19 do Santander y el 21 de Corufia, el vapor 
Alfonso X I M , directamente para Habana. Veracruz y Tampico. Admite pasaje y carga 
para Costaflrme yPacíllcocon transbordo «n Habana al vapor do la linea do Venezuela-, 
CpaSa3t'o3ervioio rigonrebajas especiales en pasajes de ¡day vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
Sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
io pintor y varios peones suel-
tos de albañil. 
toiclo Militar oTligaíoro. 
Se promuevon teda claeo de 
expedientes basta su terminación 
para disfrutar cuantos bonoti 
cioe otorga la nueva ley do Re-
clutamiento, incluso las instan-
cias para acogerse á la reden-
ción, cuyo plazo expira oí tercer 
domingo do Febrero. Las con-
sultas so harán |)or carta y ver-
balmento, do 10 á 1, al CEN-
TRO CONSULTATIVO Y EJU-
TATIVO, Barco, 9, triplicado, 
Madrid, dondo se facilitarán 
programas y detalles. 
0 
0 
para el Brasil y la Argentina 
Para B u e n o s A i r e » directamonte, el Paquete italiano 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 de Febrero. , . ^ i • ^ n 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
- n a i » * c o m u n i c a r d e s d e a l t a m a r c o n o t i - o s v a p o r e s y c o n í a «©rra. 
No so necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 7 ^ .7 7, 
JUAN CARRARA é HIJOS, Calle Real Gilraltar. 
O 
Ó T O N I C I D A D D E l i S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
HUERFANO diez y seis años, 
bion educado, con excelentes re-
foroncioa, (i<vAa colooaoión en 
escritorio 6 casa particular, dou-
do disponga dos horas diarias 
para continuar «itudios idio-
mas. Razón on F.r. DÉBATE. 
SEÑORITA católica, ppseyen-
lo á la perfección .contabilidad, 
couocuniontoa do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra fluperior, eolicita colocación 
(Mi oí'icina, leccioneg particula-
roe, ó cargo aniilog¿. 
Lista do Correos, nfim. 20 .̂ 
SAÓÉRDOTE ofriícese leo-
cionea latíp y castellano, á ¿k>-
miciJio, ó preceptor, mfloe. Ro-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
J O V E N dioj! y miovo' afioa, 
empleado en ministerio, buopa 
letra, so ofrece bppáí tnnlo, 
para oficina. RcfcrojioiaB in-
mejorables. Razón: Luisa Foi"-
nanda, 20, 8.°, izquierda. 
JOVEN diez y seis nfíos, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, oírécoeo para escri-
l)icnto en boraa nocbo. POcaa 
liretonsioncs. Lista Correos, pos-
tal número 002.87^ 
COLOCAÓION solicita seño, 
i-a entendida en todga los quoha-
oros do una casa. Razón: Ra-
lacl Calvo, &, y Lagasca, 14, pa-
i io, B. 
T I L L A S C R E S P O 
D E M E 1 T T O L 
I T C O C A I N A 
E l éxito de estas pastillas so debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Vernta en f a r a B a a c i a s y drogrucrías, a páse las 1,50 caja. 
JOVEN do catórco aílos, 
buenaa referencias, GO ofrece 
para el comercio. Informes on 
¡a administración do esto po 
' iódico. . > 
SEÑORITA do compañía, lia-
blando francés, so ofrece para 
icompafiar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorabJes. Tutor, 18, i.0, de-
ceba. 
JOVEN so ofrece servir do-
ndienta comercio. Buenos in 
íorm-.*. Palaíox, 23. Señorita 
••'Ivirá Ciobro Oria. 
DESEA portoría li&noiado 
lo la Guardia civji, casado, sin 
lijos. Bretón dó loe Uorrcros, 
iúmoro Í9. (40.) 
JOVEN, desea colocación do 
nozo comedor, sabiendo obliga-
•ión pincbo ú ordenanza do ob 
•i na, 
Plaza del Angel, 5. (41.) 
HACEN falla aprenfli^ 
gorras. Concepción J e r ó n i ^ 
l'J, principal. ^ ^ a j 
AGENTE práctico, ¡TT^ : 
para casa importante, fí.,.,^ 
Sart Francisco de Paula 8 , .'f 
doivclia. Gijón. ' I 
PROFESOR ca tó l ico^dT^ 
mora enseñanza, oon inincio . 
blea referencias, so OÍK , ,, ̂ ' [ ^ 
milia católico, para fediioaj- , - • 
ños. oficina ó secretario Lww 
cular. Fernando do la 'ío,.^ 
Recinto del Hipódrottjo. 
FALTAN aprendices dcTok! 
pista con buenas rof^róncij^. W 
proforli'ívA n"ov09 pn ol oLu. 
Santa Teresa, primoi-o, ebtfau 
terlo. 
NÓTA.-Advertimos á las ^ 
morosísimas personas que nos tJ 
mitán anuncios para esta i(u 
eión que en ella solo daremoi 
cuenta do las ofertas y deniaru 
das de «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
P A R A HOY 
REAL.—A las 8 y 
nbiiusor. 
J. Domínguez, Pza. Matute, 8 
Esta esencia especialísima para au tomóvi les , sin que nin-
guna otra la'supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por 5U menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Tocios los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Foitrcade y Provot. De-
berán desconfiar las compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6, p r a l . 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e p a c i s n C a t ó l i c o » 
jibarea de i< 
t o ü c o y F a l e n c i a . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, & la» esta 
cienes d«l Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Intoresa á loa quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en In cali© de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el desp.ichoda las Compañías, poi- encontrarse 
grandes ventajas en el servioio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
HGBEDITBDOS THLLEBES del aSGlilíOf 
T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Antirrcumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Calefacción 
cómoda y barata por 
petróleo. Calentado-
res de todos sistemas. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, á 58 pese-
tas. Antigua Casa Ms 
pin. Plaza de Herrado-
res, 12. Esquina á San 
Felipe Neri. (Ojo.) 
Unicamenfe MARIN 
E 
JOVEN católico, buena pre-
oneja, esmerada educación, 
.¡'récese criado ó mozo comedor, 
íuonos informes. Razón, Fúcar, 
!, portería. (12.) 
OFRECEN TRABAJO 
8E NECESITA Bacristán, 
>n tres reales diarios do babor 
•na laparoquiade Cubas (Ma-
Irid). Como no tiene casa, BO 
proferirá á quien además de 
núsica sepa oficio. Solicitudes 
al señor cura. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeloros, candelabros, lámparag, l u m i - í Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
aarias, aranas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atrilee, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
inadei-a. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
deooratiTas domésticas, 
s? Especialidad en artículos de fontanería. 
GARANTÍA ABSOLUTA 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5g P R Í N C B P E , 5 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jo s . 
H i f o s de M. de Ijarhia. 
ANTIGUO DEPOSITO DE S A N JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
Calle do Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
F A B R I C A 
Luis Ril:,ans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
Rogamos á las familias de provinsias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicion de Muebles y •bjetos 
Deearativos. Los hay de todos los gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con ios cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A ^ I T O S , 3 S . — S u o u r s a l i R E Y E S , 29 . 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor quo ningún otro remedio toaas la» 
-ínfermedades de! «stómago é intestinos. Exigir siempre la 
"arca reaistrada. Vonta en farmacia? y Barquillo. 17, Madrid. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 4 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maefitro, sin título, ae 
ofrece para colegio católico í'i 
lecciones k domicilio, familias 
católicae. Pocas pretensionee: 
Lista do Correos, poetal núme-
ro t i . 604.398. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
reicrencias, con práctica desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciono 
de primera y segunda tnsefi ta-
za á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón en la Administra 
ión de EL DEBATE. 
SE NECESITA una sirvien 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9; S.0 
ESPXSOL.-A las 9 y y i - S J 
brovivirso. 
PRINCESA.-A las 9 y 1/f 
(moda).—Doña Desdenes <f 
Invento celebro (monólogo)} 
COMEDIA.-A las 9 y i jM 
Sol ico on ol mundo y El! ; 
doecouocido. 
LARA.—A las 10 (sencilla).. 
Francfort.—A las 11 (doblo). 
Los caca lúas (dos actos) y W 
Argentina. 
A lafl 6 y 1/2 (doble).-Canción» 
do cuna (dos actos) y La Ar-í 
gentina. 
CEUVANTES.-A las G y l/» 
(sección voruioutli).-'JVamw 
y cartón (dos actos y vaxiac 
películas).—Alas0 y 3/1 (sê -a 
cilla).—Fortunato (tr< i má 
droeL—A las 11 (doble).-/ 
Trampa y cartón (dos acUp)?' 
COMICO.-A las 6 y 1/2 . ( ^ 
ble).—¡Los hombres quo 
hombres!...—A las 10 y 1/2 
(doblo).--Los cuatro gatos 
(dos actos). 
BENAVEXTE.—Do 4 y 1/í «, 
12 y 1/2.—Sección continoí 
do cinematógrafo.—Todos lo^ 
días estrenos.—Los jueves yj 
domingos matintks infanlilas 
con regalos do juguetes. 
IDEAL POLISTILÜ.- (ViUâ  
nuova, 25).—Abierto do 10 ál 
1 y de 3 á 8.-Patinc?.-Sc(v( 
ción continua de cinema ó<ua» 
ío, do 5 á 8 —Martes y vicrv 
nos, moda.—Jueves, ded eada 
& loe niños, con programas 
especiales y carreras do ilu-
tas.—Ros ión de patines, una 
peseta.—Entrada cor. don i uo 
á la sección continua do cine, 
50 céntimos.—Uay bar patia-
serie. 
LECCIONES do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 46, 8.°, 
derecho. 
Gran Relojería de París 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten* 
oirtn sobre esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado poc 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi« 
guo con el mismo sin 
necesidad de recurrit 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie« 
.-i» en su esfera y ma» 
niilas una composi 
ción RADIUM.—Ra 
dlum, materia rain 
ral descubierta hae 
algunos años y qU' 
hoy vsle SI millonea 
el k i l o aproximada» 
mente, j después da 
muchos esfuerzos y, 
trabajos se ha podida 
conseguir aplioarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
vor perfectamente 
hor.̂ s de noche. VeP 
este reloj en la ob^cu» 
ridad ea verdadera* 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
se halla en fa desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sieto años, é instruido, una pla-
za de escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-




E L FANTASTICO 
¡GRAIV N O V E D A D ! 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 3S 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 4 4CÍ 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 litas/ 
F o l l e t í n de jjjg D E K A T E (219) 
por CARLOS DICKENS 
— Y ¿por qué esa exlrañeza, mamá? 
—¿Eso me preguntas? 
—Sí; M . Linkinwater es un excelente 
sujeto, y está muy bien conservado para 
su edad. 
— E l sí, Catalina—conlcstó la viuda;— 
él sí; nadie tiene 'jada qnc decir con ira 
él, á no ser oue es el hombre más débil 
y ligero que he visto en mi vida. ¡ Oh ! sí, 
es un hombre muy ligero, muy ligero. 
Por lo demás tienes razón: es un sujeto 
excelente y muy bien conservado para su 
edad. Pero ella... ¿dirás que ella está bien 
conservada para su edad? ¡ Qué ligereza de 
hombre ! ¡ I r á ofrecer su mano á una 
mujer que tendrá.. . ¡ O h ! ciertamente, el 
doble de mi edad. Pero j que tenga ella el 
valor de aceptarla ! ¡ Qué cosas pasan en 
el mundo! Catalina, te aseguro que esa 
mujer me repugna. 
Y la viuda sacudió la cabeza con aire 
por demás significativo, separándose de 
Catalina. 
Y toda la noche, en medio de las expan-
siones de alegría y gozo que siguieron á 
la comida, y en que la viuda tomó par-
te, salvo esta excepción, guardó con la 
Creevy, de quien se conservaba á dis-
tancia un aire majestuoso, como para ha-
cerle comprender lo que pensaba de la 
inconveniencia de su conduela, y decla-
rarle sin ficción ni rodeos su gran des-
agrado por haberla encontrado en tan 
grave falta de delicadeza. 
CAPITULO L X I V 
Donde encontraremos en la peor situación á un per-
sonaje de esta historia. Insurrección de los alum-
nos de M. Squeers, que pone fin al ilustre 
establecimiento de Dotheboys. 
Nicolás era uno de esos hombres que 
no son jamás completamente felices, si 
no hacen participar de su felicidad á 
aquellos de sus amigos que tomaron par-
te en su desgracia. En medio de todas las 
seducciones de esperanza y de amor de 
que estaba rodeado, su corazón suspira-
ba recordando con cariño al buen John 
Browdic. 
En efecto, no podía recordar su pri-
mer encuentro sin una sonrisa, ni su se-
gunda entrevista sin una lágrima. Aún 
creía ver al pobre Smike con su equipa-
je al hombro, caminando alegremente á 
su lado; creía oir aún las buenas y sen-
cillas palabras con que le animara el hon-
rado hijo del Yorkshire al despedirle en 
el camino de Londres. 
.Magdalena y él se pusieron muchas ve-
ces al, escritorio para componer en común 
la carta en que querían explicar deta-
lladamente á Jolin su camino de íorturia, 
asegurándole otra vez más el reconoci-
miento- y amistad; de Nicolás, pero nun-
ca pudieron llevar á término su em-
presa. Se ponían á escribir, es verdad, 
con las nu jores intenciones del -mundo, 
pero muy luego se encontraban hablan-
do de otro asunto; y cuando Nicolás se 
decidió á escribir la carta por sí solo, 
reconoció que le era imposible expresar 
la mitad de lo que hubiera querido de-
cirle, y si trazaba algunas líneas en el 
papel, muy luego tenía que borrarlas, en-
contrándolas frías é insuficientes. 
Por fin, fatigado y aun avergonzado de 
diferir de día en día el cumplimiento de 
un deber, hubo de tomar la resolución 
que ya le había indicado Magdalena, de 
dar cuanto antes una vuelta por el York-
shire, presentándose sin más aviso en ca-
sa de Browdie. 
En efecto, un día entre siete y ocho 
de la noche, Nicolás y Catalina se di-
rigieron al despacho de las diligencias de 
la «Cabeza del Sarraceno», con el fin de 
retener un asiento para Greta-Bridge, en 
la que había de salir el día siguiente por 
la mañana. 
De la «Cabeza del Sarraceno» tenían 
que ir al cuartel occidental de Londres á 
comprar algunas cosas para el viaje, y 
como la noche era apacible, tuvieron gus-
to de ir á pie antes de tomar un carrua-
je para volver al punto de partida. 
La «Cabeza del Sarraceno» suscita-
ba tantos recuerdos, y por otra parte te-
nía tantas cosas que decir de Frank y 
tantas Nicolás de Magdalena, y los dos 
se sentían tan felices, tan espontáneos y 
locuaces, que hacía ya una hora que ha-
bían penetrado en ese laberinto de calles 
ent.re «Seven-Dials» y «Soho», que no 
conduce más que á una gran vía de co-
municación, y Nicolás comenzaba á te-
mer que se hubieran extraviado. 
Hasta aquí no tenía más que el temor 
pero muy luego tuvo la certeza, pues 
mirando por todas partes, yendo al ex-
tremo de tuífl calle y luego á otro y otro 
no pudo encontrar ninguna indicación qwe 
le pusiera en camiiTP conocido, y creyó 
prudente volver atrás para buscar un 
paraje de donde pudiera partir con segn-
richul siquiera fuera preguntarído. 
Era una calle de triivesía^ por donde 
no pasaba nadie; nadie tampoco había en 
el mostrador del pequeño número de 
tiendas que había en ella. En fin, atraí-
do por el débil resplandor de una luz que 
reflejaba en el fondo de una especie de 
cueva, Nicolás fué á bajar dos ó tres es-
calones para preguntar á guien hubiera 
en el subterráneo, cuando se detuvo oyen-
do la voz chillona de una mujer colérica. 
—No entres, Nicolás, no entres ahí— 
dijo Catalina,—es una riña^ y de segu-
ro no encontrarías en esa cueva más que 
injurias ó acaso algo peor.. 
' —Espera un instante—contestó Nico-
lás,—-pronto nos retiraremos, si no hay 
medios de averiguar nuestro camino. 
—¡ Holgazán ! j inútil ! ¡ animal!—gri-
taba la mujer del subterrááneo patean-
do en el suelo con coraje.—Vuelve ese 
cilindro para la lejía. 
—Eso estoy haciendo, vida mía—con-
testó una voz de hombre;—eso estoy ha-
ciendo, ¿no lo ves? Le doy vuelas y más 
vueltas como un viejo caballo de alqui-
ler en un molino del diablo. M i vida no 
es más que un diabólico círculo vicioso 
en un perpetuo molino. 
—Si esto no te agrada, ¿por qué no 
vas á sentar plaza de soldado?—repuso 
la irritada mujer.—Nadie te lo impide, 
grandísimo gandul. 
—¡ Soldado !—exclamó el otro,—¡ sol-
dado ! ¿Qué diría mi deliciosa beldad, 
viéndome vestido de casaca colorada mar-
chando siempre á golpe de tambor? La 
paloma mía se asustaría y con razón de 
venne hacer el ejercicio de fue^o con un 
fusil de verdad, y después de todo y so-
bre todo se daría á mi l diablos al ver mi 
linda cabellera rapada á punta de tije-
ra, y mis patillas, mis.seductoras patillas 
afeitadas á punta de navaja y toda mi 
persona inmóvil, fija, extática", sin más 
resorte que una máquina para volver á 
la derecha ó á la izquierda. ¡ Qué horror! 
¡ Soldado ! ¡ Soldado ! ¡ Horror I ¡ Pavor ! 
— M i querido Nicolás—dijo Catalina 
en voz baja,—¿reconoces esa voz? Es 
M. Mantalini, sin ninguna duda. 
—Espera un poco y acabaremos de cer-
cioraros—contestó Nicolás.—Observa t á 
por aquí, mientras bajo yo á preguntar-
le dónde estamos y por dónde hemos de 
ir . Baja uno ó dos escalones sin temor 
ninguno. 
Nicolás la hizo bajar un par de gradas, 
y descendiendo él hasta el fondo, recono-
ció el lugar y vió una especie de cripta 
entarimada. Allí, en medio de un mon-
tón de ropa sucia y entre una porción 
de canastos de lavandera, se destacaba un 
hombre, arremangado hasta los hombros, 
con un pantalón remendado y un viejo 
chaleco de colores vivos, procurando cal-
mar el enojo de una laboriosa mujer que 
no era su legítima esposa, sino la dueña 
del establecimiento, y haciendo girar al 
mismo tiempo con todas sus fuerzas el 
cilindro, cuyo agudo crujir hacía un rui-
do insoportable. 
Era, en efecto, el gracioso, el elegante, 
el seductor, el deslumbrador Mantalini de 
otro tiempo, con sus mismas patillas, pero 
despeinadas y sucias, con su bigote mis-
mo, pero descompuesto, deslustrado, su-
cio también. 
— i Embustero ! ¡ tramposo ! ¡ traidor !— 
gritó la varonil mujer con aire de dejarse 
llevar á vías de hecho contra el desdichh-
do Mantalini. 
— i Pardiez ¡—exclamó éste,—¿qué te 
he hecho yo para que así me trates, alma 
mía? Ea,_ bien de mi vida, objeto seduc-
tor de mis amores, lavandera de mi alma, 
esclava siempre de tu voluntad, cálmate^ 
no te enojes contra el que tanto te ama. 
— i Traidor l—eritó aún más fuerte la 
colérica ' mujer,-- be de arrancarte los 
ojos y no estaré contenta hasta qué He 
lós arránóuei'» APaaap «aiAoao .. / ; 1 , 
— j Que diablo de tigre irritado I 
—Cállate, infame. No se puede tiék-
un momento de tranquilidad contigo1. 
Ayer estuviste por ahí todo el día lia^ 
ciendc de las tuyas. Bien sé yo dónd<( 
estuviste; sí, bien lo sé yo. No es bastan^ 
te haber pagado sesenta v siete franeoí 
para que salieras de la cárcel y vivaí 
como un caballero; es menester que vuel-
vas á tu mala vida y me la des peor 6 
mí partiéndome el corazón, 
•—¡ Ah j no, no; no quiero partir 
^corazón que deseo entero para mí, bit< 
aaío. No lo volveré á hacer más; voyl 
a ser ya todo un hombre de bien paral 
que no puedas decir nunca con razóli 
que soy... Pero, vida mía, perdóname; nQi 
te pulo otra cosa. 
Y Mantalini soltó el manubrio pnrí 
cruzar las manos en actitud de súplica. 
—Hagamos las paces—continuó dicictf-
do.—¡ Qh ! sí, es preciso quo te reconcfc 
hes con tu rendido amante, viendo comft 
yo no amo más que á t i . ¡ A quién sintf 
a tí he de amar yo? Y , pues, tú eres tm 
amable como bella, tendrás compasión de* 
mí, y no me arañarás, sino al contrario^ 
me acariciarás y consolarás y. . . 
Poco sensible, en apariencia, á este llá-"; 
mamiento de amor, la mujer se disponííí 
á darle alguna réplica contundente, cuanj 
do Nicolás, levantando la voz, preguntíj!, 
por dónde se iba á Piccadilly. 
Mantalini se volvió en la dirección 4j 
la voz, y descubriendo á Catalina, salttf 
sm decir una palabra á una cama úujj 
había detrás de la puerta y se ocultgí. 
entre las ropas, diciendo con una viveza 
convulsiva: 
---¡Dios me maldiga! ¡ E s miss N i f 
kkhy ! Cierra la puerta, apaga la luz, 
échame encima todo lo que hay aqwSj 
i Maldición I i Maldición ! 
(Se continuará.), 
